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S p r o g f e j l e n e s h o l d e p l a d s 
Avis fe j l optager sprogl igt bevidste l æ s e r e , m e n 
h v o r stort er p r o b l e m e t egentlig? Tre sprogfolk 
h a r undersøgt Ber l ingske , I n f o r m a t i o n , Week-
endavisen, E k s t r a Bladet og U n i v e r s i t e t s a v i s e n 
og s a m m e n l i g n e t m e d e n ældre undersøgelse . 
Læs side 7, 
S i g Hoegaarden til d i n ø l 
o g Gouda t i l d i n o s t 
E r det r igt igt , at ho l landsk 
(neder landsk) på e n måde 
er e n m e l l e m t i n g m e l l e m 
engelsk og tysk? I h v e r t fa ld 
er der nogle t r æ k v e d spro-
gets s t ruktur , der ta ler for 
det. N i e l s - E r i k L a r s e n s k r i -
v e r o m udtale og bøjning i 
det andet b i d r a g t i l føljetonen o m det vestger-
m a n s k e sprog, l æ s side 12. 
Sprogl igheder *Å 
A v i s e r n e s fejl er 
e n g a m m e l n y h e d / 
N e d e r l a n d s k m e l l e m 
tysk og engelsk A i s -
Så let er _ r 
neder landsk! 
Ikke at t ro XJ 
Årets o r d og u d t r y k 
2007 *d.J\ 
E n Roulade er ikke 
e n roulade 
Bagsidequiz Så 
U t r o g r a m m a t i k 
H v o r d a n ska l m a n fortolke t rossætninger m e d 
nægte lser? K a n m a n v u r d e r e sprogligt , o m 
nogen er ateist e l ler agnost iker? K a s p e r Boye 
fortsætter s i n b e s k r i v e l s e af t roens g r a m m a t i k 
på side 17. 
F a l s k e venner o g f j e n d e r 
V i s tarter e n n y serie o m u d t r y k p å forskell ige 
sprog, der l igner h i n a n d e n , m e n bruges forskel-
ligt. K e n Farø lægger u d m e d tysk p å side 25. 
A t lære sprog er noget, der sker med en; det er ikke noget, 
man gør. At lære sprog er 
lidt ligesom at komme i 
puberteten. 
Noam Chomsky 
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Sprogligheder 
D e n n e brevkasse handler o m sprog-
ligheder. Det er spørgsmål og p r o -
b l e m e r o m sprog, m e n det er også 
f ine detaljer i sproget s o m m a n b l i v e r 
o p m æ r k s o m på, og s o m m a n v i l gøre 
andre bekendt m e d . Går I r u n d t og 
t æ n k e r på sprogligheder, så send et 
b r e v o m d e m t i l r e d a k t i o n e n . De v i l 
svare på brevet hv is de k a n . El lers 
k e n d e r de nok nogen de k a n sætte t i l 
det. Send brevet t i l : 
Carsten Elbro 
Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet, 
Njalsgade 120, 
2300 København S 
E-mail: ce@hum.ku.dk 
? U d u 
S o m ret k o n s e r v a t i v sprogbruger k a n 
m a n så let k o m m e t i l at lade s ig i r r i -
tere af sprogets nydannelser , når m a n 
støder på d e m . M e n af e n el ler a n d e n 
g r u n d h a r jeg t v æ r t i m o d ladet m i g 
c h a r m e r e af u d t r y k k e t gå e l ler være 
i udu, s o m jeg først h a r l æ r t at kende 
i n d e n for det seneste års t i d . Det får 
de el lers så ærefrygt indgydende, m e n 
sårbare tekniske v i d u n d e r e n e d på så-
d a n et dejl ig j o r d n æ r t n i v e a u , når m a n 
k a n sige: " M i n c o m p u t e r er altså gået 
i udu" . M e n h v o r n y er denne v e n d i n g 
overhovedet? Og er det k u n noget, 
m a n siger herovre hos os i Jy l land, e l -
ler kendes u d t r y k k e t i hele landet? 
M e d venlig hilsen 
Morten Gudmund Hansen 
Lemvig 
1 U d t r y k k e t gå e l ler være i udu ser 
u d t i l at v æ r e ret n y t i dansk, for-
m e n t l i g f r a 1980'erne. Det er m e d -
taget i D a n s k O r d b o g e n (1999), og i 
D e n Danske O r d b o g (2003-05) , m e n 
er fakt isk registreret af sprogforsk-
n i n g e n al lerede i 1992. M a n k a n dog 
sjældent m e d s i k k e r h e d datere ords 
og u d t r y k s opståen, undtage lser er 
navne og betegnelser p å t i n g og sager. 
U d t r y k k e t betyder, at 'noget er e l ler 
går i s tykker ' , og det bruges i s æ r o m 
teknik , der h o l d e r op m e d at v i r k e , fx 
telefoner, k o p i m a s k i n e r , c o m p u t e r e , 
g r æ s s l å m a s k i n e r og cykel låse. D e r er 
dog også e k s e m p l e r på, at fx togtra-
f i k k e n og kropsde le k a n v æ r e i udu, 
jf. "patientkørsler er s tadig i u d u " og 
" m i n l æ n d h a r v æ r e t l i d t i udu" . 
U d t r y k k e t s v a r i a t i o n m e l l e m e n dy-
n a m i s k ('at gå ' ) og e n stat isk f o r m ('at 
v æ r e ' ) kendes f r a andre forbindelser 
s o m gå/være på druk, komme/være i 
vælten og blive/være til grin. 
Det er s t a m m e n i ordet (at) du, der 
indgår i u d t r y k k e t , og det h a r intet 
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m e d itu at gøre. H e r er det ta lordet to 
i intetkøn, der optræder. A t substan-
t i v e r afledes af verber, er et ve lkendt 
f æ n o m e n , m e n d e n aktuel le type m e d 
præposi t ion er ikke så udbredt . V i har 
dog e n p a r a l l e l i gå i smadder, h v o r 
substant ivet er afledt af smadre. Der 
er noget, der tyder på, at gå/være i 
udu er opstået i det jyske, m e n det 
bruges absolut også på Sjælland, her-
u n d e r i hovedstaden. 
EH, KF 
? Det korte og det lange 
På side 13 i nr. 2/2005 e r Holger J u u l 
i r r i t e r e t over u d t r y k k e t det korte og 
det lange, s o m h a n m e n e r er e n for-
v a n s k n i n g af det korte af det lange. 
H i e r i n i r r t s i c h Goethe? Se f.eks. 
Shakespeare: The Merry Wives of 
Windsor f r a 1598 2,2; h e r bruger 
M i s t r e s s Q u i c k l y e n a l m i n d e l i g tale-
måde f ra 1300-tallet (se også The Ox-
ford English Dictionary). Det korte og 
det lange af det er, at det korte af det 
lange måske snarere er noget forvan-
sket? El ler fordansket? 
Jess Pilgaard, 
Holstebro 
! U d t r y k k e t det korte af det lange 
bruges i hovedsagen s a m m e n m e d 
e n f o r m af at være og k n y t t e r e n at-
ledsætning t i l s ig , fx "det korte af 
det lange er altså, at det ikke v i r k e r 
endnu". Det har f u n k t i o n e n at k o n k l u -
dere på e n foregående tekstdel , m e d 
b i b e t y d n i n g e n ' n u s k æ r e r jeg igen-
n e m ' . D e n k o n k u r r e r e n d e f o r m det 
korte og det lange er meget m i n d r e 
brugt e n d f o r m e n m e d af. Selv o m fx 
Den Danske Ordbog ikke medtager og-
v a r i a n t e n - ordbogen er p r i m æ r t ba-
seret på h y p p i g h e d i s p r o g b r u g e n - er 
der andre, der gør det, fx al lerede P o u l 
B r u u n s Stilordbog (1978). 
M e n h v a d er m e s t " k o r r e k t " ? M a n 
k a n i h v e r t fa ld sige, at d e n m e s t u d -
bredte f o r m nok s a m t i d i g er d e n m e s t 
logiske. D e n afspejler s i t i n d h o l d m e d 
præpos i t ionen af, s o m m a r k e r e r , at 
det korte, s o m n u k o m m e r , er et eks-
trakt af det lange, s o m allerede er sagt 
(el ler s o m k u n n e have v æ r e t det) . 
M a n k a n dog ikke slutte e tymologisk 
f ra eks is tensen af det gamle engelske 
u d t r y k the short and the long of(it) t i l , 
at og-varianten skul le v æ r e veletable-
ret (og korrekt) dansk i dag. M e n det 
k u n n e v æ r e interessant , hv is nogen 
k u n n e k o m m e tættere på det danske 
u d t r y k s opr indelse , e n d v i her k a n . 
KF 
? Aktive verber m e d passiv betyd-
ning? 
De fleste danske v e r b e r f indes i både 
a k t i v og passiv . S o m g r u n d r e g e l 
er forske l len p å akt ive og pass ive 
sætninger, at d e n akt ive s æ t n i n g s 
subjekt betegner udgangspunkt for 
v e r b a l h a n d l i n g e n (Manden spiser lam-
met), m e n s d e n pass ive s æ t n i n g s 
subjekt betegner g e n s t a n d e n for ver-
b a l h a n d l i n g e n (Lammet bliver spist 
el ler Lammet spises), således at det 
indholdsmæssigt svarer t i l d e n akt ive 
s æ t n i n g s objekt. 
M e n et n y t f æ n o m e n h a r k u n n e t 
konstateres: D e r bruges e n g r a m -
m a t i s k a k t i v f o r m af verbet , selv o m 
subjektet betegner g e n s t a n d e n og ikke 
udgangspunktet for v e r b a l h a n d l i n g e n . 
E k s e m p l e r er: 1) Denne bog sælger 
godt (skønt der nødvendigvis m å v æ r e 
nogen, der står for salget), 2) Det er 
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en skinke, som lagrer i1/?, år (skønt der 
nødvendigvis m å v æ r e nogen, der 
står for lagr ingen; hørt i DR i februar 
2 0 0 6 ) , 3} Forestillingen spiller på Pri-
vatteatret (skønt der nødvendigvis m å 
v æ r e nogen, der sp i l ler forest i l l ingen; 
f r a anmeldelse i U r b a n ) , 4) Han dimit-
terede fra seminariet i 2995 (skønt der 
nødvendigvis m å v æ r e nogen, der står 
for d i m i s s i o n e n ) . 
Jeg k o m t i l at t æ n k e på de såkaldt 
deponente v e r b e r i l a t i n , for de er pas-
sive af f o r m , m e n akt ive i b e t y d n i n g . 
Et e k s e m p e l er p a s s i v f o r m e n uti, der 
betyder 'at bruge ' , ikke 'at b l ive brugt ' . 
D e n nyl igt observerede tendens på 
dansk er d e n modsatte . Verber, der 
er akt ive af f o r m , er pass ive i betyd-
n i n g . M e n selv o m det på e n måde er 
det modsatte af et deponent v e r b u m , 
er der d e n forskel , at der ikke f indes 
akt ive v e r b a l f o r m e r af det deponente 
v e r b u m , h v o r i m o d de danske verber , 
der betragtes i det ovenstående, f indes 
i både a k t i v og passiv. 
E r der nogen, der h a r knyt tet n y 
g r a m m a t i s k n o m e n k l a t u r t i l det nye 
f æ n o m e n , h v o r akt ive f o r m e r bruges i 
p a s s i v betydning? 
Hans Christophersen 
Frederiksberg 
! L a d os først slå fast, at f æ n o m e n e t 
s o m sådan ikke er nyt . B r u g e n af spille 
i Forestillingen spiller på Privatteatret 
går i hvert fa ld t i lbage t i l b e g y n d e l s e n 
af 1800-tal let . Ordbog over det Danske 
Sprog (bd. X X I , p p . 287-288) anfører 
b l .a . Stykket spillede længe, der er 
registreret i Dansk O r d b o g for Folket 
(1907-1914), Stykket spiller fra den ene 
Dags Morgen til den næste Dags Aften, 
der c i teres f r a P o l i t i k e n 1907, og Det 
første Stykke spiller i Syracusa, der c i -
teres f ra D a n s k Digtekunst u n d e r C h r i -
s t i a n VII (1828). 
Det k a n i m i d l e r t i d ikke udelukkes , 
at f æ n o m e n e t i øjeblikket s t o r t r i v e s 
u n d e r påvirkning f r a engelsk. D e r 
er det ve lkendt . Sætninger s o m Thi s 
book sells well og The gates open very 
smoothly er g æ n g s sprogbrug. I en-
gelsk g r a m m a t i k b e s k r i v e s sådanne 
sætninger og de verber , der indgår i 
d e m , h v e r k e n s o m akt ive e l ler pas-
sive, m e n s o m mediale {'middle' e l ler 
' m i d d l e vo ice ' ) . M e d i a l e v e r b e r er ikke 
et m o d s t y k k e t i l deponente verber . 
De h a r ikke p a s s i v b e t y d n i n g , m e n e n 
særl ig m e d i a l b e t y d n i n g : De l i g n e r 
pass ive v e r b e r d e r v e d , at subjektet 
betegner g e n s t a n d e n og ikke udgangs-
p u n k t e t for v e r b a l h a n d l i n g e n , m e n de 
adski l ler s ig f r a pass ive v e r b e r derved, 
at udgangspunktet for v e r b a l h a n d l i n -
gen slet ikke k a n u d t r y k k e s . T i l d e n 
pass ive s æ t n i n g The gates were ope-
ned k a n m a n således føje by the gate-
keeper, m e n det k a n m a n i k k e t i l d e n 
media le s æ t n i n g The gates opened. Det 
s a m m e gælder i dansk. M a n k a n sige 
Bogen sælges af boghandleren, m e n 
ikke Bogen sælger godt af boghandle-
ren. I m e d i a l e s æ t n i n g e r er forest i l -
l i n g e n o m et udgangspunkt for v e r b a l -
h a n d l i n g e n altså m e r e f r a v æ r e n d e e n d 
i pass ive sætninger . 
I dansk u d t r y k k e s denne særl ige 
m e d i a l e b e t y d n i n g i reg len af s/g-kon-
s t r u k t i o n e r e l ler de h i s t o r i s k b e s l æ g -
tede s-passiver: V i k a n sige Dørene 
åbner sig, selv o m der m å v æ r e e n 
el ler anden, der akt iv t åbner dørene. 
V i k a n e l ler h a r k u n n e t sige Jeg vredes, 
når noget e l ler n o g e n gør os vrede . Og 
v i k a n sige Mælken skill's, skønt der 
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dybest set m å v æ r e et e l ler andet i 
m æ l k e n , der sk i l l er den. 
V i k a n også sige Mælken skiller -
svarende t i l Forestillingen spiller..., 
Denne bog sælger godt osv. M e n i 
dansk g r a m m a t i k har m a n a l d r i g brugt 
betegnelsen m e d i a l o m dette f æ n o -
m e n . Det er der he l ler ikke det hel t 
store b e h o v for, for f æ n o m e n e t m å 
sandsynl igv is forstås s o m første t r i n 
i e n sprogl ig u d v i k l i n g : u d v i k l i n g e n 
af et nyt i n t r a n s i t i v t ( ikke-objekts-
k r æ v e n d e ) v e r b u m fra et o p r i n d e l i g 
t r a n s i t i v t . D e r er således m a s s e r af 
verber , der helt upåfaldende opfører 
s ig l i g e s o m spille, dimittere, sælge og 
lagre. De har e n t r a n s i t i v f o r m og e n 
i n t r a n s i t i v f o r m , og d e n i n t r a n s i t i v e 
f o r m tager s o m natur l ig t subjekt det, 
der for d e n t r a n s i t i v e f o r m er et n a -
t u r l i g t objekt. Det gælder bremse (Jeg 
bremser bilen - Bilen bremser), brænde 
(Jeg brænder aviserne - Aviserne bræn-
der), drukne (Jeg var lige ved at drukne 
katten - Katten var lige ved at drukne), 
knække (Jeg knækker kæppen - Kæppen 
knækker), koge (Jeg koger kartoflerne 
- Kartoflerne koger), starte (Jeg starter 
knallerten - Knallerten starter), svinge 
(Jeg svinger pisken - Pisken svinger), 
tørre (Jeg tørrer katten - Katten tørrer), 
vælte (Jeg vælter lampen - Lampen væl-
ter). Nogle af disse v e r b e r h a r r i m e -
l igv is g e n n e m g å e t s a m m e u d v i k l i n g , 
s o m sælge og dimittere gør i dag. De 
har o p r i n d e l i g v æ r e t t r a n s i t i v e v e r b e r 
a l a sælge i Jeg sælger bogen. M e n så 
har e n el ler a n d e n fundet på at bruge 
d e m i n t r a n s i t i v t a l a Bogen sælger. 
I begyndelsen h a r m a n g e u n d r e t s ig 
over denne b r u g , m e n efterhånden har 
flere og flere brugt d e m i n t r a n s i t i v t , 
m e n s færre og færre har u n d r e t s ig , 
og t i l s idst er d e n nye b r u g blevet helt 
upåfaldende. 
H e r er der ikke (nødvendigvis) 
tale o m et s æ d e r n e s forfald. D e r er 
f.eks. ikke andre m å d e r at u d t r y k k e , 
at 'bogen sælger godt ' , e n d netop v e d 
at bruge sælge i n t r a n s i t i v t og sige Bo-
gen sælger godt. H v i s m a n har b e h o v 
for at u d t r y k k e det - og det har m a n 
åbenbart - er i n t r a n s i t i v t sælge e n f i n 
opfindelse. 
KB 
? Fumlegænger 
H e r t i l m o r g e n k o m jeg i t a n k e r o m or-
det fumlegænger. Det v a r e n o p l y s n i n g 
i r a d i o a v i s e n , der v a r a n l e d n i n g e n . 
H v e r fjerde af de fodgængere , der 
k o m m e r t i l skade i t r a f i k k e n , er s p i r i -
tuspåvirkede. Fumlegænger er sådan 
et godt o r d , s o m jeg k a n huske f ra A n -
ders A n d - b l a d e . M e n k o m m e r det også 
derfra? 
Peter J.H. Mikkelsen 
Ålborg 
! Ordet er f r a 1941. Det b lev brugt 
i e n k a m p a g n e f ra Rådet for Større 
Færdselssikkerhed, Fumlegænger-
k a m p a g n e n . K a m p a g n e n sigtede på at 
få fodgængerne l æ n g e r e f r e m i sko-
ene, dvs. at b l i v e m e r e o p m æ r k s o m m e 
og t i l m i n d r e fare for s ig selv og andre. 
Ordet har ganske r igt igt over levet i 
det st i l lestående l i v i A n d e b y , m e n det 
k o m m e r altså ikke der fra . 
CE 
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N u har v i så l æ n g e sagt fjumregøj 
og færdselsløj ser og fur ie . 
M e n n u har J u s t i t s m i n i s t e r i e t selv 
lanceret e n n y i n j u r i e . 
N u hedder det ikke B e s s e m o r 
og f n a d d e r d o v e n d y r længer. 
På allerhøjeste i n i t i a t i v 
hedder det: fumlegænger . 
H v o r er det et k langfuldt og 
m u n d r e t o r d ! 
Og h v o r b l i v e r det b e s v æ r l i g t at l æ r e , 
at det ikke er noget, s o m n o g e n er 
- k u n noget de ikke m å v æ r e ! 
(Piet H e i n ) 
(Plakat v e d Kaj E n g h o l m f r a 
k a m p a g n e n ) 
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Avisernes fejl er en gammel nyhed 
Af Line Burholt Kristensen, Tina Borgen Ihholt og Anette Pultera Nielsen 
E n hver generat ion synger efter endt 
skolegang m e d t i l d e n gamle sang o m 
sproget 's forfald. H e r t i l svare ungdo-
m e n ofte at der ikke er nogen g r u n d 
t i l at råbe jagt i gevær, for m a n forstår 
det jo a l l l igevel . E n engelsk undersø-
gelse, der f l i tt igt er blevet d is t ibure-
ret på Internettet påstår da også at 
h jernen k o m p e n c e r e r for e n del taste 
fejl, m e n det n a t u r l i g v i s t de færreste , 
der ønsker at producere fejlfyldte 
tekster, da fejl for det første s i n k e r læ-
sehasteheden og k a n også give image 
problemer . V i skal skåne l æ s e r e n for 
yder l igere besvær , og b e s t r æ b e os på 
at overholde r e t s k r i v n i n g s r e g l e r n e i 
det følgene. Prøv og rette dette afsnit 
og check rettelserne t i l s lut i a r t i k l e n . 
Avisernes sprogfejl 
11996 foretog sprogforskeren Søren 
B r a n d t e n g r u n d i g undersøgelse af 
sprogfejl i f e m forskel l ige aviser og 
blade (Mål og Mæle 1996,19. årgang, 
nr. 4, s. 16-19). H e r godt t i år efter har 
v i pustet n y t l i v i hans undersøgelse 
for at se, o m de pågældende av iser 
er blevet m e r e el ler m i n d r e sjuskede 
m e d sproget. Søren B r a n d t l æ s t e kor-
r e k t u r p å et e k s e m p l a r af E k s t r a Bla-
det, I n f o r m a t i o n , Ber l ingske Tidende, 
W e e k e n d a v i s e n og U n i v e r s i t e t s a v i s e n 
og fandt i g e n n e m s n i t 5,2 sprogfejl p e r 
1000 o r d (1000 o r d svarer c i r k a t i l e n 
smals ide i fx E k s t r a Bladet) . Vores u n -
dersøgelse af 2 o 07 - e k s e m p l a r e r af de 
s a m m e aviser v i s e r e n g e n n e m s n i t l i g 
s t i g n i n g i antal let af fejl t i l 6,9 sprog-
fejl p e r 1000 o r d . S o m det f remgår af 
tabe l len nedenfor, h a r bi l ledet æ n d r e t 
s ig s i d e n 1996. M e n s U n i v e r s i t e t s a v i -
sen og E k s t r a Bladet t i l syne ladende 
h a r taget s ig s a m m e n , er W e e k e n d -
a v i s e n og I n f o r m a t i o n faldet l i d t af 
på den. For Ber l ingske Tidende er det 
gået hel t galt! 
A n t a l f ejl p e r 1000 0 
Universitets-
avisen 
r d 
Ekstra 
Bladet 
Weekend-
avisen 
Information Berlingske lait 
1996 6,3 4,1 7,3 6,1 2,7 5,2 
2007 2,3 1,7 8,7 6,9 9,2 6,9 
Fra 1996-undersøgelsen til 200J-undersøgelsen kan man samlet se en stigning på 
ij fejl per 1000 ord. 
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D u s m e d p a r a g r a f f e r n e 
Det er n u nærl iggende at spørge, h v o r 
skr ibenternes sproglige svagheder l i g -
ger i dag i f o r h o l d t i l for 11 år s iden. 
Søren Brandt lavede e n g r u n d i g kate-
for Er du dus med himlens fugle? N e t o p 
denne f o r v e k s l i n g m e l l e m P o u l Re ich-
hardt og P o u l T h o m s e n f o r e k o m p u d -
sigt n o k i to ikke-re laterede a r t i k l e r 
i henholdsv is I n f o r m a t i o n og E k s t r a 
Fejltyper Eksempel på avisfejl Løsningsforslag 
Særskrivningsfejl M/t yngste barn Jack fik pro-
blemer som heroin misbruger 
heroinmisbruger 
Samskrivningsfejl indenfor visse vedtagne ram-
mer 
inden for 
Apostroffejl DBU s kommunikationschef DBU's 
Redaktionelle fejl På dansk har [NNi] senest 
bidraget til antologien En tra-
dition af opbrud - avantgar-
dernes tradition og politik., 
redigeret af[NN2] o.a. 
Her burde antologiens titel 
være fremhævet med kursiv 
eller gåseøjne. 
Orddelingsfejl ved linjeskift Bjerrega-ard Bjerre-gaard 
Tastefejl kandidatmtach Kandidatmatch 
Tegnsætningsfejl Alle ved hvad bling er Alle ved, hvad bling er 
(i avis med grammatisk 
kommasætning) 
Formmæssige fejl et af de kunstinstitutioner en af de kunstinstitutioner 
Deciderede stavefejl nye tendencer nye tendenser 
Pernittengrynske fejl IT-koncernen it-koncernen 
g o r i s e r i n g af avisfejlene f r a 1996, og v i 
h a r genbrugt hans kategor ier i f o r b i n -
delse m e d 2007-undersøgelsen. Fejlty-
p e r n e ses h e r o v e r m e d eksempler . 
D e r t i l k o m p r o b l e m e r m e d ordvalg , 
sprogbrug og i n d h o l d . E n ordvalgsfej l 
er fx [teleselskabet] 3's evne med at 
tiltrække kunder, h v o r s k r i b e n t e n h a r 
benyttet forholdsordet med i stedet 
for det korrekte til. E n indholdsmæ s-
s ig fejl f o r e k o m m e r e k s e m p e l v i s , når 
j o u r n a l i s t e r c i terer P o u l Reichhardt for 
at have sunget Dus med dyrene f r e m 
Bladet i 2007. Sprogbrugsfej l er fejl af 
t y p e n [...} at samfundet i almindelig-
hed dækker over hinanden. F o r m e n t l i g 
skul le der have stået [...] at man i sam-
fundet i almindelighed dækker over hin-
anden - m e d m i n d r e der al tså er tale 
o m et sk izofrent s a m f u n d . 
Søj lediagrammet p å n æ s t e side v i -
ser forde l ingen p å de n æ v n t e fej l typer 
før og n u . D e r er ikke lavet s tat is t i sk 
s igni f ikanstest p å resu l ta terne , så s m å 
forskel le ska l tages m e d et g r a n salt. 
11996 vo ldte t e g n s æ t n i n g (0,8 
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2,50 -, 
0,00 s s s i? s 
Fejltype 
fejl/1000 ord) , tastefejl (0,7 fejl/1000 
ord) og de såkaldte p e r n i t t e n g r y n s k e 
p r o b l e m e r {0,6 fejl/1000 ord) m e s t 
b e s v æ r . Disse t re fej ltyper er s tadig 
de største fej l typer i 2007, og der er 
k o m m e t e n d n u flere af d e n slags fejl. I 
2007-undersøgelsen fandt v i p e r 1000 
o r d 2,2 tegnsætningsfej l , 1,0 tastefejl 
og 1,3 p e r n i t t e n g r y n s k e problemer . 
D e n fjerdestørste g r u p p e h a r på de 11 
år flyttet s ig f r a at v æ r e sprogbrugs-
p r o b l e m e r (0,6 fejl i 1996) t i l at v æ r e 
apostroffejl (0,8 fejl i 2007). 
Det er forskel l igt , hv i lke fejl der 
spr inger i øjnene, og s o m l æ s e r k a n 
m a n have personl ige k æ p h e s t e . Søren 
Brandt har v e d s i n g e n n e m l æ s n i n g 
lagt stor v æ g t på de indholdsmæssige 
kategorier (og fx slået hårdt n e d p å 
k l i chesprog) , m e n s vores fokus h a r 
v æ r e t på fejl, der objektivt set b r y d e r 
m e d paragraffer i R e t s k r i v n i n g s o r d b o -
gen. Det er derfor ikke overraskende, 
at v i h a r noteret færre fejl i sprogbrug , 
ordva lg og i n d h o l d e n d i 1996-under-
søgelsen. 
Tegn tegner sig for mange fejl 
D e n hyppigste fejltype er hos alle a v i -
serne tegnsætningsfej l , i s æ r k o m m a -
fejl. W e e k e n d a v i s e n , I n f o r m a t i o n og 
Ber l ingske Tidende l igger på o m k r i n g 
2,6 tegnsætningsfej l p e r 1000 o r d , 
m e n s E k s t r a Bladet m e d s ine korte 
sætninger h o l d e r s ig p å 0,8 t e g n s æ t -
ningsfej l p e r 1000 o r d . U n i v e r s i t e t s -
a v i s e n ender m e d 1,1 tegnsætningsfe j l 
p e r 1000 o r d . D e n følger s o m d e n ene-
ste avis S p r o g n æ v n e t s anbefa l ing o m 
at undlade k o m m a før ledsætninger. 
26,5 % af alle tegnsætningsfe j l i U n i -
v e r s i t e t s a v i s e n er m a n g l e n d e k o m m a 
m e l l e m s ideordnede ledsætninger, fx 
NN bekræfter at KU ejer rettighederne 
til alle forskningsresultatet,]og at de 
nye forskere får samme rettigheder. 
A n d r e 23,5 % af U n i v e r s i t e t s a v i -
sens tegnsætningsfe j l er m a n g l e n d e 
k o m m a efter ledsætninger, fx Det er 
de elektroner der er afgørende for om vi 
kan tænde for en Jampe[, ] og tilsvarende 
er bevægelsen af ionerne altafgørende. 
Måske skyldes det, at k o m m a u n d t a g e l -
serne før ledsætninger h a r fået s k r i -
b e n t e r n e t i l at g l e m m e k o m m a t a s t e n s 
p l a c e r i n g på tastaturet , m e n efter f e m 
m i n u t t e r s d v æ l e n v e d R e t s k r i v n i n g s -
ordbogens § 52 skul le U n i v e r s i t e t s -
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av isen k u n n e undgå h a l v d e l e n af sine 
tegnsætningsfej l . 
S a m m e n e l l e r h v e r f o r s i g 
Mål og M æ l e s l æ s e r e h a r t idl igere 
(Mål og Mæle, 2 0 0 4 , 27. årgang, nr .3 , 
s. 20-27) u d n æ v n t særskr ivning t i l at 
v æ r e e n af de m e s t i r r i t e r e n d e fejl, fx 
de offentlige internet sider. Denne fejl-
type har oplevet e n l i l l e f r e m g a n g f ra 
0,1 t i l 0,3 fejl per 1000 ord . T i l g e n g æ l d 
er s a m s k r i v n i n g s f e j l , fx udvikling in-
denfor området, gået t i lbage f r a 0,4 t i l 
0,2 fejl. 
H v a d angår deciderede stavefejl (fx 
bn'Niant i stedet for brillant) h a r an-
de len h v e r k e n i 1996 el ler 2007 v æ r e t 
v o l d s o m (0,4 fejl p e r 1000 o r d i 1996 
m o d 0,2 i 2007). Det ser altså ikke 
u d t i l , at j o u r n a l i s t e r er dårlige t i l at 
stave, og m å s k e er de endda blevet 
bedre m e d årene. 
Ekstra Bladet - duks, hvor andre 
skulker 
De fleste af de undersøgte av iser har 
e n t e k n i s k r e d a k t i o n e l l inje , s o m er 
i konf l ikt m e d r e t s k r i v n i n g e n . U n i -
v e r s i t e t s a v i s e n sætter ikke p u n k t u m 
efter sidste s æ t n i n g i manchetter . Hos 
Ber l ingske Tidende og W e e k e n d a v i s e n 
u n d l a d e r m a n apostrof v e d bøjning 
af forkorte lser e l ler c i fre , fx FNs e l ler 
90erne, og begge steder sætter m a n 
l i g e s o m hos I n f o r m a t i o n k o m m a før 
s lutc i ta t ionstegn i stedet for efter. 
De følger således k u n de af reglerne, 
de selv synes o m . D e n eneste af de 
undersøgte aviser, der ikke ser s ig for 
god t i l at følge S p r o g n æ v n e t s n o r m e r , 
er E k s t r a Bladet. 
H a r d u talt m e d d i n stavekontrol i 
dag? 
Søren Brandt efterspurgte i s i n a r t i k e l 
f ra 1996 et øget fokus på k o r r e k t u r -
l æ s n i n g og sprogl ig v i d e r e u d d a n n e l s e 
af avisernes skr ibenter . U d f ra antal let 
af fejl p e r 1000 o r d skul le m a n u m i d -
delbart t ro , at U n i v e r s i t e t s a v i s e n og 
E k s t r a Bladet s o m de eneste havde 
taget i m o d denne anbefal ing. I for-
bindelse m e d denne a r t i k e l r ingede 
v i derfor t i l de i n v o l v e r e d e aviser og 
spurgte t i l deres procedurer . Ingen af 
d e m h a r valgt at v i d e r e u d d a n n e deres 
s k r i b e n t e r sprogligt , s e l v o m det må-
ske v i l l e v æ r e h e n s i g t s m æ s s i g t m e d et 
tegnsætningskursus . 
Det v i s t e s ig t i l gengæld, at alle f e m 
aviser foretager korrektur læsning. 
Trods korrektur læsning i n d e h o l d e r 
av iserne dog e n del tastefejl . Disse har 
det m e d at skjule s ig for forfatteren 
selv, og t i l t ider også for k o r r e k t u r -
l æ s e r e n , m e n c o m p u t e r e h a r a l t i d 
f r iske øjne. M a s k i n e l l e s tavekontro l ler 
er et y n d e t offer for latterl iggørelse i 
av iserne, m e n fakt isk fanger W o r d s 
stave- og g r a m m a t i k k o n t r o l 2 8 - 4 8 % 
af tastefejlene i de f ire store aviser. 
U n i v e r s i t e t s a v i s e n s k u n f ire tastefejl 
er ikke m a s k i n e l t sporbare , og det 
er dens tre stavefejl he l ler i k k e . Hos 
W e e k e n d a v i s e n d e r i m o d v i l l e 24 u d 
af 57 tastefejl og 15 u d af 18 stavefejl 
m a r k e r e s af s t a v e k o n t r o l l e n . Det be-
tyder ikke , at m a n b l i n d t ska l stole p å 
s tavekontro l len , m e n h v i s s k r i b e n -
terne anvendte d e n s o m støt teværk-
tøj, v i l l e stavefejl s o m sadomasokistisk, 
g r a m m a t i s k e u o v e r e n s s t e m m e l s e r 
s o m præventiv anholdelser og taste-
fejl s o m kundegrundelag ikke give 
a n l e d n i n g t i l at i r r i t e r e l æ s e r n e . H v i s 
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s k r i b e n t e r n e på d e n måde v a r l id t 
m e r e omhyggel ige m e d sproget, v i l l e 
l æ s e r n e bedre k u n n e holde o p m æ r k -
s o m h e d e n på de v i rke l ige nyheder. 
l i n e Burholt Kristensen (f. 1981), Tina 
Borgen Ihholt (f. 1979) og Anette Pultera 
Nielsen (f. 1971} 
Cand.mag.er i hhv. lingvistik, datalingvi-
stik og dansk 
Rettelser t i l det indledende afsnit 
F e j l t y p e Fejlkilde Løsning Undertype 
Særskrivning En hver Enhver Særskreven småordssam-
mensætning 
Ordvalg synge med til synge med på Forkert forholdsord 
Apostrof sproget's sprogets Normstridig apostrof 
Stavning svare svarer Manglende nutids-r 
Tastefejl ungdomen ungdommen Udeladt bogstav 
Tegnsætning ofte at ofte, at Manglende grammatisk 
komma 
Ordvalg jagt i gevær vagt i gevær Forveksling 
Tastefejl allligevel alligevel Ekstra bogstav 
Tastefejl distibureret distribueret Bogstavfejl 
Perig Internettet internettet Stort/lille bogstav 
Tegnsætning Internettet viser internettet, viser Manglende komma efter 
relativsætning 
Tegnsætning også at også, at Manglende grammatisk 
komma 
Stavefejl kompencerer kompenserer Brug af normstridigt frem-
medbogstav 
Særskrivning taste fejl tastefejl Særskreven sammensæt-
ning 
Tastefejl det naturligvist det er naturligvis Udeladt ord 
Formmæssig fejl naturligvist naturligvis Tilføjet biords-t 
Sprog for det første [...] 
og kan også give 
for det første [...] 
og kan for det an-
det give 
Usammenhængende kon-
struktion 
Stavning sinker sænker Stavefejl i hjemligt ord 
Ord læsehasteheden læsehastigheden Forveksling 
Særskrivning image problemer imageproblemer Særskreven sammensæt-
ning 
Tegnsætning besvær, og besvær og Fejlplaceret komma 
Stavning følgene følgende Stavefejl i hjemligt ord 
Ord Prøv og rette Prøv at rette Forveksling 
Tegnsætning afsnit og afsnit, og Manglende komma mellem 
sætninger 
Perig check tjek Unormeret staveform 
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Nederlandsk mel lem tysk og engelsk 
Af Niels-Erik Larsen 
M a n hører t i t at m a n s o m dansker 
sagtens k a n forstå neder landsk hvis 
m a n i forvejen k a n noget tysk og en-
gelsk (se også t e k s t e k s e m p l e r n e side 
16, red.) . N u k a n ' forstå' dække over 
mange t i n g , m e n det er i h v e r t fa ld 
r igt igt at e n stor del af ordforrådet 
- i s æ r i e n s k r e v e n tekst - er u m i d -
delbart genkendeligt . Det har h i s t o -
r i s k e årsager og skyldes et g a m m e l t 
s lægtskab m e l l e m tysk, engelsk og ne-
der landsk, der alle t i lhører d e n vest-
g e r m a n s k e sproggruppe. Faktisk er 
s lægtskabet m e l l e m i s æ r tysk og ne-
der landsk så s tærkt at h v i s m a n ude-
lukkende betragter de talte dia lekter 
m e l l e m Nordsøkysten og A l p e r n e , v i l 
det v æ r e meget vanskel igt at placere 
e n nøjagtig g r æ n s e m e l l e m h v a d der 
er decideret neder landsk og decideret 
tysk. D e r er e n f lydende overgang m e l 
l e m disse dialekter. 
Når v i a l l igevel ta ler o m neder-
landsk og tysk s o m to forskel l ige 
sprog, skyldes det at der i det område 
i nyere t i d er opstået to forskel l ige 
s tandardsprog ("r igsmål") , dvs. sprog 
der bruges i offentlige s a m m e n h æ n g e 
s o m fx s tats l ig og k o m m u n a l a d m i n i -
s t ra t ion , domstole , s k o l e v æ s e n , radio 
og tv. S tandardsprog kaldes de fordi 
de i m o d s æ t n i n g t i l d ia lekterne har 
e n - s o m regel off icielt fastlagt - n o r m 
for r e t s t a v n i n g , g r a m m a t i s k s y s t e m , 
og i m i n d r e g r a d udtale . D e r k a n altså 
ikke v æ r e tale o m at n e d e r l a n d s k er 
e n tysk dialekt , s o m m a n t id l igere h a r 
k u n n e t høre. I h v e r t fa ld ikke i de s i d -
ste mange h u n d r e d e år. H v a d der er et 
sprog og h v a d der er e n dia lekt af et 
sprog, er n e m l i g i dette t i l fælde ikke 
så meget et spørgsmål o m sprog l ig 
n æ r h e d og i n d b y r d e s forståelighed, 
m e n snarere et h i s t o r i s k og p o l i t i s k 
spørgsmål . 
Denne a r t i k e l er e n k o r t overs igt 
over nogle vigt ige kendetegn for ne-
der landsk sådan s o m de k o m m e r t i l 
u d t r y k i s tandardsproget; s a m t i d i g v i l 
d e n m e l l e m p o s i t i o n s o m neder landsk 
k a n siges at indtage i f o r h o l d t i l tysk 
og engelsk, b l i v e i l l u s t r e r e t m e d ek-
sempler. 
Maken o g a p p e l : Nederlandske l y d -
forhold 
I l y d l i g f o r s t a n d er n e d e r l a n d s k på 
mange måder "konservat ivt" . Det 
h a r derfor l i g e s o m engelsk b ibeholdt 
de opr indel ige f æ l l e s g e r m a n s k e luk-
kelyde p, t, k, s o m i t y s k h a r u d v i k l e t 
s ig t i l b l .a . pf, z, ch. N e d e r l a n d s k h a r 
således l i g e s o m engelsk de opr indel ige 
k o n s o n a n t e r p, t, k i appel ( 'æble ' ) , t/en 
('10'), maken ( 'gøre, lave ') (jf. eng. ap¬
ple, ten, make) i m o d s æ t n i n g t i l de ty-
ske Apfel, zehn, machen. N e d e r l a n d s k 
h a r også k u n i l i l l e g r a d gennemført 
d e n såkaldte i - o m l y d , dvs . det f æ n o -
m e n at e n bagtungevokal er blevet 
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ændret t i l e n for tungevokal hv is der i 
e n senere stavelse v a r et i e l ler j (det 
er i s æ r u d v i k l i n g e r s o m u > y, o > ø, a > 
e, æ). Resultatet er at neder landsk har 
groen (oe betegner e n u-lyd) 'grøn', 
voeten ' fødder', boos ' v r e d ' og kaas 
'ost', h v o r tysk har o m l y d s v o k a l e r 
i grim, FilBe, bose og Kåse. Engelsk 
kender også o m l y d e n , m e n er gået et 
s k r i d t v idere idet de rundede v o k a l e r 
h a r m i s t e t deres r u n d i n g m e d green, 
feet samt cheese s o m resultat . 
N e d e r l a n d s k kender i m i d l e r t i d også 
nogle særl ige l y d u d v i k l i n g e r s o m tysk 
og engelsk ikke har. Det neder landske 
f, der er " t y k t " l i g e s o m i v isse engel-
ske og a m e r i k a n s k e udtaler, i f o r b i n -
delserne ald og old er b levet t i l e n 
vokalagt ig l y d , n e m l i g u. N e d e r l a n d s k 
har derfor oud ' g a m m e l ' , houden 
'ho lde ' og koud ' k o l d ' h v o r tysk og en-
gelsk har bevaret I, s m l . alt/old, halten/ 
hold og kalt/cold. 
Et opr inde l ig t ft har i neder landsk 
u d v i k l e t s ig t i l cht; denne u d v i k l i n g 
kender tysk og engelsk ikke . D e r f o r 
har v i i dag neder landsk zacht 'blød, 
b l i d ' over for sanft/soft, nedl . achter 
'bagved' over for engl . after, nedl . 
kracht 'kraft ' over for tysk Kraft. 
S a m m e l y d u d v i k l i n g ser v i i luft > 
lucht; denne u d v i k l i n g h a r v i også i 
dansk lugt, der d e r v e d afslører s ig 
s o m et neder landsk (el ler nedertysk) 
låneord (se også faktaboksen s. 15). 
D e n sidste neder landske l y d u d -
v i k l i n g s o m skal n æ v n e s her, er u d -
v i k l i n g e n af l y d f o r b i n d e l s e n chs t i l s. 
Tysk og engelsk udl ignede ikke denne 
forbindelse , m e n v i d e r e u d v i k l e d e d e n 
t i l ks ( i tysk stadig skrevet chs og i 
engelsk x) . V i har derfor neder landsk 
os 'okse', vos ' ræv ' , zes '6 ' svarende 
t i l tysk/engelsk Ochse/ox, Fuchs/fox og 
sechs/six. 
Het huis og de m a n : bøjning 
H v a d bøjningssystemet angår, i n d t a -
ger neder landsk også e n m e l l e m p o s i -
t i o n m e l l e m tysk og engelsk. Tysk er 
jo k e n d t for s tadig at have mange af 
de g r a m m a t i s k e kategor ier s o m er e n 
a r v f r a d e n fæl les g e r m a n s k e f o r t i d , 
s o m fx substant ivernes tre køn og f ire 
kasus , m e n s engelsk h a r reduceret 
denne f o r m r i g d o m . Kønnene er dér 
fuldstændig forsvundet , og kasus er 
reduceret t i l n o m i n a t i v og g e n i t i v (the 
woman - the woman's name). I neder-
landsk er det opr inde l ige trekøns sy-
s t e m m e d m a s k u l i n u m , f e m i n i n u m og 
n e u t r u m l i g e s o m i dansk reduceret t i l 
et t o k ø n s s y s t e m m e d fæl leskøn over 
for n e u t r u m . Substant ivernes køn ses 
ikke direkte af substant ivet , m e n af 
ledsagende o r d , fx det bestemte k e n -
deord, jf. n e d e r l a n d s k de man/vrouw, 
het kind over for tysk der Mann, die 
Frau, das Kind og engelsk the man/ 
woman/child. N e d e r l a n d s k i B e l g i e n 
har dog b i b e h o l d t t rekøns systemet, 
selv o m m a n hel ler ikke her k a n se 
forskel p å m a s k u l i n u m og f e m i n i n u m 
i det bestemte k e n d e o r d , jf. Godel ieve 
Laureys ' a r t i k e l i forr ige n u m m e r . I 
neder landsk er n e d b r y d n i n g e n af k a -
sussystemet e n d n u m e r e g e n n e m f ø r t 
e n d i engelsk, for se lv g e n i t i v e n er så 
godt s o m forsvundet . M a n k l a r e r s ig 
i stedet m e d præposi t ionsudtryk: het 
dak van het huis "taget af huset", s o m 
også er e n m u l i g h e d i tysk og engelsk. 
Ik, m/j og om: p r o n o m e n e r n e 
Systemet af personl ige p r o n o m e n e r 
(svarende t i l dansk han, de osv.) er 
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meget i l l u s t r a t i v t for d e n n e d e r l a n d -
ske p o s i t i o n m e l l e m tysk og engelsk. 
A f de oprindel ige f ire kasus , n o m i n a -
tiv, akkusativ , g e n i t i v og dativ, s o m v i 
stadig ser i tysk, er der i neder landsk 
k u n to ti lbage, n e m l i g n o m i n a t i v , der 
bruges o m subjektet i e n sætning , og 
e n f o r m der fungerer s o m objekt. D e r 
er således i i . p e r s o n ik/mij, wij/ons, 
der jo m i n d e r meget o m engelsk 1/ 
me, we/us. Også i 3. p e r s o n er l ighe-
d e n m e d engelsk stor. Det v i s e r s ig 
i s æ r i de mange f o r m e r der begynder 
m e d et h-, jf. hij, hem, haar i l ighed 
m e d engelsk he, h/m, her. I 2. p e r s o n 
er d e n gamle ' d u ' - f o r m s o m i tysk du 
forsvundet t i l fordel for jij (der i s i n 
opr indelse er b e s l æ g t e t m e d engelsk 
you, der også o p r i n d e l i g betød 'I '). I 
høflig og i f o r t r o l i g t i l ta le t i l f lere er 
der i neder landsk g e n n e m 16-1700-
tal let opstået fuldstændig nye former, 
der ikke h a r l ighed m e d h v e r k e n tysk 
el ler engelsk, jf. u 'De ' og jullie T , s o m 
jo godt k u n n e forveksles m e d et n a v n . 
Sætningsbygning 
Sætningsbygningen i neder landsk 
m i n d e r t i l g e n g æ l d m e s t o m tysk. 
Fx adski l les v e r b e r n e i de s a m m e n -
satte t i d e r i hovedsætninger , s o m i 
mijn hroer heeft gisteren twee boeken 
gekocht ' m i n b r o r h a r købt to bøger 
i går ' , m e n s de i b isætninger står 
samlet i s l u t n i n g e n af s æ t n i n g e n 
mijn broer zei dat hij gisteren twee 
boeken gekocht had ' M i n b r o r sagde 
at h a n havde købt to bøger i går ' . I 
tysk har m a n - i hvert fa ld i v i s s e s t i l -
lejer - stadig e n tendens t i l at danne 
sætninger m e d e n endog meget stor 
afstand m e l l e m de adski l te v e r b e r i 
begyndelsen og i s l u t n i n g e n af sætnin-
gen; t æ n k p å M a r k T w a i n s udtalelse: 
" W h e n e v e r the l i t e r a r y G e r m a n dives 
into a sentence, that is the last y o u 
are g o i n g to see of h i m t i l l he emerges 
o n the other side of h is A t l a n t i c w i t h 
his verb i n his m o u t h . " Sådanne k r a v 
t i l h u k o m m e l s e n s t i l ler neder landsk 
n o r m a l t ikke . H e r b r y d e r m a n hel lere 
s æ t n i n g e n op el ler lader det sidste 
v e r b u m k o m m e før s æ t n i n g e n er slut. 
Nederlandsk for danskere 
G e n n e m g a n g e n har v i s t at neder-
landsk på mange p u n k t e r indtager 
e n m e l l e m p o s i t i o n m e l l e m engelsk 
og tysk. E r det så e n fordel at k u n n e 
disse sprog h v i s m a n v i l l æ r e ne-
der landsk? Det er k l a r t at d e n store 
genkendel ighed s o m der er i n d e n for 
ordforrådet, letter meget, m e n der er 
også e n r i s i k o for "falske v e n n e r " (se 
også a r t i k l e n andetsteds i dette n u m -
mer, red.) . N e d e r l a n d s k p r o e v e n , der 
jo m i n d e r s lående o m dansk prøve og 
tysk prufen, betyder ikke at 'prøve' , 
m e n at 'smage'; neder landsk durven 
der udtales n æ s t e n s o m tysk durfen, 
betyder at ' turde ' og ikke at 'måtte (få 
l o v t i l ) ' og e n mus er ikke e n ' m u s ' , 
m e n e n 'gråspurv' . Og h v o r f o r skal det 
n u v æ r e så i n d v i k l e t at det hedder de 
auto ( fæl leskøn) når det hedder das 
Auto ( n e u t r u m ) p å tysk? 
D e r klages meget over m a ngl e nde 
t y s k k u n d s k a b e r i dagens D a n m a r k . 
Disse k u n d s k a b e r er n o k al l igevel l a -
tent t i l stede, for når m a n begynder at 
lære neder landsk, d u k k e r de ofte op 
i g e n og laver u n d e r t i d e n ravage. M e n 
der i n g e n g r u n d t i l o v e r d r a m a t i s e r i n g : 
N e d e r l a n d s k er et s p r o g s o m ikke er 
vanskel igt at l æ r e for e n dansker, m e n 
s o m alle s p r o g k r æ v e r det e n stor i n d -
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sats før m a n k a n bruge sproget n u a n -
ceret og dif ferentieret . 
Niels-Erik Larsen (f. 1946) 
dr., lektor i nederlandsk på Københavns 
Universitet 
Når m a n t æ n k e r på H o l l a n d , t æ n -
ker m a n m å s k e på kanaler. E n 
k a n a l k a n p å n e d e r l a n d s k hedde 
mange t i n g , e n h y p p i g beteg-
nelse er gracht, s o m v i k e n d e r f ra 
Heerengracht, Keizersgracht og 
Prinsengracht i A m s t e r d a m . L y d i o r 
b i n d e i s e n -cht k a n på neder landsk 
s t a m m e f ra et ældre -ft (se a r t i k l e n 
ovenfor) . Gracht k o m m e r altså af 
graft. Dette m i n d e r m e d rette o m 
dansk grøft og er også på neder-
landsk e n af ledning af v e r b e t for at 
'grave': graven. E n gracht er altså 
noget der er gravet. U d t a l e n er 
hrahrt. 
K a n d u sige 'Scheveningen ' (kendt 
badested t æ t på D e n Haag)? H v i s 
det lyder s o m 'Sjeveningen' v i l le 
d u - i h v e r t fa ld u n d e r A n d e n V e r -
d e n s k r i g - have løbet e n r i s i k o 
for at b l ive ident i f i ceret s o m tysk 
s p i o n . Dengang brugte m a n n e m l i g 
dette o r d s o m shibbolet , dvs. s o m 
et o r d hvis udtale s traks afslører 
o m d e n ta lende ta ler s i t m o d e r s -
mål, el ler o m m a n står over for e n 
f r e m m e d . V a n s k e l i g h e d e n m e d u d -
t a l e n l igger i s æ r i at k o m b i n e r e et 
's' m e d d e n l y d s o m v i også kender 
f ra tysk Nacht og auch (populært 
kaldet A c h - L a u t ) . D e n skr ives på 
neder landsk s o m 'g ' e l ler 'ch ' (og 
optræder også i f o r b i n d e l s e n 'sch') . 
Det neder landske 'g ' udtales altså 
ikke s o m et dansk 'g ' , m e n s o m hr. 
D e n u d m æ r k e d e ost m a n k a n købe 
i danske but ikker , Gouda, og s o m er 
opkaldt efter b y e n h v o r d e n laves, 
hedder altså hrouda, h e r t i l k a n 
m a n d r i k k e et glas Hoegaarden, der 
udtales H u h r a r d e n og ikke 'Høgår-
den' , s o m det er hørt . D e n verdens-
b e r ø m t e m a l e r Van Gogh hedder -
k a n v i n u slutte os f r e m t i l - noget i 
r e t n i n g af fan hråhr. 
l 9É 
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Så let er nederlandsk! 
A t m a n s o m dansker m e d l id t k e n d -
skab t i l tysk og engelsk k a n forstå 
skrevet neder landsk, er selvfølgelig e n 
sandhed m e d m o d i f i k a t i o n e r . M e n et 
stykke ad vejen er der dog noget o m 
snakken. H e r er et par lettere tekst-
prøver: 
T e g n e s e r i e r : 
( 'P inkie Pienters eventyr: Bankes ig-
naler p å h a v b u n d e n ' (jf. tysk klopfen 
og Seeboden) og ' V e r d e n r u n d t på 8 0 
dage' (jf. engelsk world og dansk rundt 
og dage). 
A v i s o v e r s k r i f t e r : 
1. Slecht milieu kost jaarlijks 21,000 Ne-
derlanders het leven 
2. Kunstrovers plunderen kerk 
3. Meerjonge Duitsers in ziekenhuis 
door comazuipen 
4. Nederlander kijkt vijftien uur per 
week tv 
5. Het aantal gevallen van moord en 
doodslag in Nederland is vorig jaar 
opnieuw gedaald 
(1: 'dårligt miljø koster årligt 21.000 
hol lændere l ivet ' ; 2: ' kunstrøvere 
p l y n d r e r k i r k e ' ; 3: 'Flere unge tyskere 
på hospi ta let efter dødsdruk'; 4 . ' H o l -
lændere ser t v 15 t i m e r o m ugen' ; 5: 
. 'Antal let af ofre for m o r d og drab i 
d , H o l l a n d faldt atter s idste år ' ) . 
m , 
f 
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Ikke at tro 
Af Kasper Boye 
H v a d er A , agnost iker el ler ateist? 
A : Jeg t r o r ikke, G u d f indes. 
Det lader s ig ikke afgøre på b a g g r u n d 
af udsagnet alene. Nægte lsen i udsag-
net k a n n e m l i g l æ s e s på to måder. D e n 
k a n l æ s e s s o m gående på h o v e d s æ t -
n i n g e n (el ler he lsætningen) jeg tror.... 
Det svarer t i l agnost iker- læsningen: 
1: Det er ikke t i l fældet, at jeg tror, 
G u d f indes. 
El ler d e n k a n l æ s e s s o m gående på 
b isætningen (el ler ledsætningen) Gud 
findes. Det svarer t i l ate ist- læsningen: 
2: Jeg tror, G u d ikke f indes. 
D e n første læsning, agnost iker- læs-
n i n g e n , er hel t efter bogen. H e r går 
n æ g t e l s e n på d e n h o v e d s æ t n i n g , d e n 
står i . Det gør d e n i m i d l e r t i d ikke i den 
a n d e n læsning, ate is t - læsningen. H e r 
går n æ g t e l s e n på b i s æ t n i n g e n (Gud 
findes), selv o m d e n står i h o v e d s æ t -
n i n g e n (jeg tror ikke...). N æ g t e l s e n 
tilhører m.a.o. u d t r y k s m æ s s i g t ho-
v e d s æ t n i n g e n , m e n indholdsmæssigt: 
b isætningen. 
Jeg tror(ikkj), G u d . . . f indes. 
A t det v i t t e r l i g forholder s ig sådan, 
k a n m a n forvisse s ig o m v e d at be-
tragte e n sætning s o m denne: 
Jeg t r o r h v e r k e n , at V i n o k o u r o v e l -
ler K l o d e n er specie l t m æ r k e d e af 
deres skader. 
H e r er n æ g t e l s e n hverken. D e n står i 
hovedsætningen, m e n d e n k a n ikke 
l æ s e s s o m gående p å h o v e d s æ t n i n g e n , 
for d e n k r æ v e r et eller, og sådan et er 
der ikke i h o v e d s æ t n i n g e n . Det er der 
t i l g e n g æ l d i b isætningen. D e r er altså 
k u n én m u l i g l æ s n i n g af n æ g t e l s e n i 
Ateist eller agnostiker? 
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hovedsætningen: D e n m å nødvendig-
v i s gå på bisætningen. 
Verber, d e r o p f ø r e r s i g l i g e s o m t r o 
Det er ikke k u n m e d verbet tro, n æ g -
telser k a n opføre s ig så besynder l igt . 
E n række v e r b e r k a n i e n h o v e d s æ t -
n i n g k o m b i n e r e s m e d e n nægte lse , 
der k a n l æ s e s s o m gående på b isæt-
n i n g e n . Det gælder f.eks. for v e r b e r 
s o m håbe, mene, synes og regne med, 
der l i g e s o m tro u d t r y k k e r e n m e n t a l 
t i l s t a n d : 
Jeg håber ikke, det k o m m e r så v idt . 
Jeg m e n e r ikke , der er l iges t i l l ing . 
Jeg synes ikke , at der sker noget 
m e d m i n v æ g t . 
Jeg regner ikke m e d , at jeg er g r a v i d 
n u . 
Det gælder også for v e r b e r s o m lade 
til, virke til, se ud til og lyde til, der u d -
t r y k k e r e n f remtræden: 
Det lader ikke t i l , d e n o p v a s k e m a -
skine k a n meget andet e n d stå og 
fylde. 
Det v i r k e r ikke t i l , at der er n o g e n 
forskel . 
De åbner døren, rammet er he l t 
mørkt , og det ser ikke u d t i l , at det 
er blevet bragt l æ n g e . 
Det lyder ikke t i l , de er bedre v æ r d . 
Og m å s k e gælder det for enkelte 
y t r i n g s - og sanseverber så s o m sige og 
høre (jf. senere o m jeg hører alligevel... 
og det siges næsten...). De to følgende 
sætninger er i h v e r t fa ld ikke helt 
u m u l i g e , og de k a n l æ s e s m e d betyd-
n i n g e r n e 'jeg hører, h a n i k k e laver no-
get s o m helst ' og 'det siges, h a n ikke 
laver noget s o m helst ' : 
Jeg hører ikke , h a n laver noget s o m 
helst. 
Det siges ikke , h a n laver noget s o m 
helst . 
Verber, der ikke opfører sig lige-
s o m tro 
M e n det er langt f r a m e d alle verber , 
e n h o v e d s æ t n i n g s n æ g t e l s e k a n l æ s e s 
s o m gående p å b isætningen. I e n ho-
v e d s æ t n i n g m e d v e r b e t beklage k a n 
e n nægte lse f.eks. k u n l æ s e s s o m gå-
ende på h o v e d s æ t n i n g e n . I s æ t n i n g e n 
nedenfor er l æ s n i n g e n 'jeg beklager, 
at b i s k o p p e n ikke t r o r p å Ordets påly-
dende v æ r d i ' således u m u l i g : 
Jeg beklager ikke , at b i s k o p p e n t r o r 
på Ordets pålydende v æ r d i . 
T i l svarende m e d v e r b e r n e tillade, 
bevirke og tvivle på. I de følgende s æ t -
ninger k a n h o v e d s æ t n i n g s n æ g t e l s e n 
k u n l æ s e s s o m gående på h o v e d s æ t -
n i n g e n : 
Jeg t i l lader ikke , at d u ta ler o m , 
h v a d d u erfarer. 
M e d i c i n e n b e v i r k e r i k k e , at m a n 
undgår andre i n f e k t i o n s s y g d o m m e . 
Jeg t v i v l e r ikke på, der er b r o d n e 
k a r der inde. 
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E n f o r k l a r i n g 
F æ n o m e n e t f indes også i andre sprog. 
I engelsk g iver e n sætning s o m d e n 
følgende a n l e d n i n g t i l d e n s a m m e 
tvetydighed, s o m dens danske m o d -
stykke: 
A : I don't th ink/bel ieve G o d exists . 
Nægte lsen k a n l æ s e s s o m gående på 
h o v e d s æ t n i n g e n I...think... Det svarer 
t i l agnost iker- læsningen: 
1: Det er ikke ti lfældet, at jeg tror , 
G u d f indes. 
E l ler d e n k a n l æ s e s s o m gående på 
b isætningen Gud findes. Det svarer t i l 
ate ist- læsningen: 
2: Jeg tror, G u d ikke f indes. 
I et forsøg p å at forstå f æ n o m e n e t har 
m a n i engelsk g r a m m a t i k f o r s k n i n g 
koncentreret s ig o m netop sætninger 
s o m d e m ovenfor - nægtende s æ t -
ninger m e d verber, der u d t r y k k e r 
' tro ' el ler l ignende, og s o m således er 
tvetydige m e l l e m e n agnost iker- og e n 
ateist- læsning, e l ler m e l l e m l ignende 
læsninger. M a n har hæftet s ig v e d to 
forhold, et logisk og et prakt isk . Logisk 
indebærer ateist- læsningen agnost i-
ker- læsningen, m e n ikke omvendt . 
Dvs . hvis jeg tror, G u d ikke f indes (ate-
ist- læsningen), indebærer det, at det 
ikke er tilfældet, at jeg tror, G u d f indes 
(agnost iker- læsningen). M e n hvis det 
ikke er tilfældet, at jeg tror, G u d f indes 
(agnost iker- læsningen), indebærer 
det logisk set ikke, at jeg tror, G u d ikke 
f indes (ateist- læsningen). 
H v o r der således logisk består et 
a s y m m e t r i s k f o r h o l d m e l l e m de to 
læsninger, er de i m i d l e r t i d i p r a k s i s 
n æ s t e n ensbetydende. For de fleste 
er der ikke d e n store forskel på ikke 
at t ro , at X er t i l fældet, og at t r o , at X 
ikke er t i l fældet. E n t r o på, at det ikke 
regner, indebærer for de fleste, at der 
ikke er n o g e n t r o på, at det regner, og 
omvendt . E n v i s p o r t i o n m a ngl e nde 
tro på, at G u d f indes, i n d e b æ r e r for 
de fleste e n lige så stor p o r t i o n tro på, 
at G u d ikke f indes, og o m v e n d t . Det 
er k u n , hv is m a n er agnost isk i hove-
det, der er e n forske l - k u n , hv is m a n 
i n s i s t e r e r både p å at n æ g t e at t r o , at 
det regner, e l ler at G u d f indes, og på 
at n æ g t e at t ro , at det ikke regner, e l -
ler at G u d ikke f indes . For det meste 
går de fleste ikke r u n d t og n æ g t e r at 
t r o både p å noget p o s i t i v t og på dets 
negative m o d p a r t . 
Når m a n hører u d t r y k s o m jeg tror 
ikke, at X , er der altså to gode g r u n d e 
t i l at antage, at den, der siger det, fak-
t isk m e n e r 'jeg tror , at i k k e - X ' : Dels 
indebærer denne sidste m e n i n g logisk 
m e n i n g e n m e d u d t r y k k e t , dels er der i 
praks is s jældent forske l p å d e n sidste 
m e n i n g og m e n i n g e n m e d u d t r y k k e t . 
På b a g g r u n d af sådanne r æ s o n -
n e m e n t e r h a r m a n f r e m s a t følgende 
f o r k l a r i n g på t v e t y d i g h e d e n m e l l e m 
ateist- og agnost iker- læsningerne: 
Agnost iker- læsningen ('det er ikke 
ti lfældet, at jeg tror , G u d f indes ') er et 
resul tat af at forstå n æ g t e l s e n af tro i 
udsagnet jeg tror ikke, Gud findes. Ate-
ist- læsningen er d e r i m o d et resultat af, 
at m a n m e d de ovenfor n æ v n t e to gode 
grunde i n mente t æ n k e r over, h v a d der 
egentlig menes m e d udsagnet. 
D e n n e f o r k l a r i n g er i m i d l e r t i d ikke 
u p r o b l e m a t i s k . Og når det gælder 
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danske forhold , er det let at se, at d e n 
ikke holder. 
Biord, d e r o p f ø r e r s i g l i g e s o m ikke 
F o r k l a r i n g e n h æ n g e r p å de logiske 
og prakt iske re la t ioner m e l l e m agno-
st iker- og ate ist- læsningerne, e l ler 
l ignende læsninger, og disse re la t ioner 
h æ n g e r på nægte lsen. M e n i dansk 
er ate is t -agnost iker- tvetydigheden 
k u n ét e k s e m p e l p å e n m e r e genere l 
tvetydighed, der ikke nødvendigvis i n -
v o l v e r e r e n nægte lse (E. H a n s e n 2 0 0 0 : 
"Anteponeret adverbia l" . Ny forskning 
i grammatik, nr. 7. Odense: Odense 
U n i v e r s i t e t s f o r l a g . Side 73-86) . Det 
følgende autentiske u d s a g n har f.eks. 
i n g e n nægte lse . M e n det er ikke desto 
m i n d r e tvetydigt på s a m m e måde s o m 
det udsagn, v i indledte m e d . 
Jeg t r o r stadigvæk, at drengene har 
d e n h o l d n i n g , at t y r k i s k e piger ikke 
m å have e n k æ r e s t e . 
B iordet (adverbiet) stadigvæk k a n l æ -
ses s o m gående p å d e n hovedsætning , 
det står i (jeg tror...) - svarende t i l 
agnost iker- læsningen af e n nægte lse : 
1. Det er s tadigvæk ti lfældet, at jeg 
tror, at drengene h a r d e n h o l d -
n i n g , at t y r k i s k e piger ikke m å 
have e n k æ r e s t e . 
M e n det k a n også l æ s e s s o m gående 
på b isætningen (at drengene har den 
holdning...) - svarende t i l a te is t - læs-
n i n g e n af e n nægte lse : 
2. Jeg tror , at drengene s tadigvæk 
har d e n h o l d n i n g , at t y r k i s k e p i -
ger ikke m å have e n k æ r e s t e . 
Udsagnet indgår i e n kontekst , der 
viser, at det er d e n sidste læsning , 
der er d e n intenderede ( g r u n d e n t i l at 
t y r k i s k e piger stadig h o l d e r k æ r e s t e r i 
h e m m e l i g t , er, at drengene stadigvæk 
h a r d e n h o l d n i n g , de h a r - ikke at 
fortælleren stadigvæk t ror , de har d e n 
h o l d n i n g , de h a r ) : 
Jeg t r o r s tadigvæk, at drengene har 
d e n h o l d n i n g , at t y r k i s k e piger ikke 
m å have e n k æ r e s t e , så t y r k i s k e 
piger h o l d e r det s tadig h e m m e l i g t , 
når og hvis de h a r e n k æ r e s t e . Det 
er tys-tys i h v e r t fald. 
M e n u d e n kontekst lader det s ig ikke 
gøre at opløse tvetydigheden. 
M a n g e andre b i o r d opfører s ig l ige-
s o m nægte lser og stadigvæk. I e k s e m -
p l e r n e nedenfor k a n næsten, alligevel 
og sagtens både l æ s e s s o m gående på 
d e n h o v e d s æ t n i n g , de står i , og s o m 
gående på b isætningen: 
Jeg t r o r næsten, at D a n s k F o l k e p a r t i 
har v æ r e t det p a r t i , s o m h a r v æ r e t 
m e s t n æ v n t i denne h e r debat, og 
det kv i t terer v i for. 
Jeg t r o r alligevel, de k o m m e r . 
Jeg t r o r sagtens, at jeg k a n gøre det 
selv. 
I det s idste e k s e m p e l er l æ s n i n g e n 
m e d sagtens gående p å b i sæ t ni nge n 
fakt isk langt d e n m e s t natur l ige : B i -
ordet k n y t t e r s ig langt m e r e natur l ig t 
t i l b i s æ t n i n g e n s kan e n d t i l h o v e d s æ t -
ningens tror. 
I danske h o v e d s æ t n i n g e r m e d ver-
bet tro er det a l tså ikke k u n nægtelser , 
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m e n e n række b i o r d (og b i l e d (adver-
bia ler) i det hele taget), der k a n l æ s e s 
s o m gående på b isætningen. 
Verber, der opfører sig l igesom tro, 
igen 
Igen er det ikke k u n m e d verbet tro, 
b i o r d k a n opføre s ig sådan. De verber, 
der t i l lader e n h o v e d s æ t n i n g s n æ g -
telse at b l ive l æ s t s o m gående på 
b isætningen, t i l lader e n t i l svarende 
l æ s n i n g af e n r æ k k e andre b i o r d . Det 
er t i l fældet m e d verber , der u d t r y k -
ker e n m e n t a l proces (håbe) e l ler e n 
f r e m t r æ d e n (lade til), såvel s o m m e d 
et p a r y t r i n g s - og sanseverber (sige, 
høre). I e k s e m p l e r n e nedenfor k a n 
b iordene allerede, hverken, næsten og 
alligevel altså l æ s e s s o m gående på 
b isætningen, selv o m de står i h o v e d -
sætningen. 
Jeg håber allerede, at d i n far er u n -
der betryggende b e h a n d l i n g e n t e n 
på e n m e d i c i n s k el ler e n p s y k i a t r i s k 
afdeling. 
Det lader hverken t i l , at bbcode el ler 
h t m l v i r k e r . 
Det siges næsten, at f æ s t e r n e h a r 
betalt for l i d t t i l h o s p i t a l e r n e , ford i 
de o v e n i h a r givet fors tanderne i n d -
t æ g t e r "under bordet". 
N u hører jeg alligevel, at v i er p å vej 
t i l at åbne l i d t op. 
Verber, der ikke opfører sig lige-
s o m tro, igen 
M e n i g e n er det ikke m e d alle verber , 
et hovedsætningsbiord k a n l æ s e s s o m 
gående på b isætningen. V e r b e r s o m 
beklage, tvivle på, tillade og bevirke, 
der kræver , at e n h o v e d s æ t n i n g s n æ g -
telse går på d e n h o v e d s æ t n i n g , d e n 
står i , k r æ v e r det s a m m e af andre 
hovedsætningsbiord. I e k s e m p l e r n e 
nedenfor k a n b i o r d e n e således k u n l æ -
ses s o m gående på d e n hovedsætning , 
de står i . 
Jeg v i l dog l ige k o r r i g e r e d ig i , at 
der skul le ligge noget ønske o m at 
skabe s p l i d bag m i n forespørgsel , 
m e n jeg beklager alligevel, at d u h a r 
opfattet det således. 
Jeg t v i v l e r næsten på, at de h a r l æ s t 
det i g e n n e m . 
D e n n u v æ r e n d e f i n a n s f o r o r d n i n g 
t i l lader allerede, at f inansinspektø-
r e n foretager st ikprøvekontrol . 
Og e n s æ t n i n g er vanskabt , h v i s d e n 
består af e n h o v e d s æ t n i n g m e d et af 
de n æ v n t e v e r b e r s a m t et b i o r d , der 
nødvendigvis m å l æ s e s s o m gående på 
b isætningen. M a n k a n f.eks. ikke sige 
medicinen bevirker sagtens, at du kan 
holde dig vågen, h v o r sagtens natur l ig t 
k n y t t e r s ig t i l b i s æ t n i n g e n s kan. 
E n bedre forklaring 
H v o r f o r k a n v i s s e hovedsætningsbiord 
l æ s e s s o m gående på b isætningen? Og 
h v o r f o r er det k u n i k o m b i n a t i o n m e d 
v isse verber, at de k a n det? Svaret har 
at gøre m e d , h v a d der i ndh ol dsm æ s-
sigt er hovedsagen, og h v a d der er 
bisagen, i e n k o m p l e k s sætning . 
A r t i k l e n "At t r o " i Mål og Mæle nr. 
3, 2 0 0 6 , b e s k r e v det f o r h o l d , at det 
ikke a l t i d er h o v e d s æ t n i n g e n , der i n d -
h o l d s m æ s s i g t er hovedsagen. I e n o r d -
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v e k s l i n g s o m følgende k a n B's k o m -
m e n t a r opfattes e n t e n s o m gående på 
A 's h o v e d s æ t n i n g (jeg tror sgu..,) e l ler 
s o m gående på b isætningen (det er C, 
der skal ha' den knallert); 
Å: Jeg t r o r sgu, det er C, der ska l ha ' 
d e n knal ler t . 
B: Nej . 
H v o r d a n m a n opfatter B's k o m m e n t a r , 
h æ n g e r nøje s a m m e n m e d , h v a d m a n 
opfatter s o m hovedsagen - dvs. d e n 
vigt igste meddelelse - i A 's udsagn. 
Opfattelsen af A's h o v e d s æ t n i n g s o m 
hovedsagen er forbundet m e d opfat-
te lsen af B's k o m m e n t a r s o m gående 
på hovedsætningen: 'nej, d u gør ej'. 
Opfattelsen af A's b i s æ t n i n g s o m ho-
vedsagen er forbundet m e d opfattel-
sen af B's k o m m e n t a r s o m gående på 
b isætningen: 'nej, det er ej'. 
Det s a m m e gør s ig gældende 
for tvetydigheden af e n nægte lse i 
hovedsætningen. Læsningen af e n 
sådan nægte lse s o m gående p å ho-
v e d s æ t n i n g e n er forbundet m e d d e n 
opfattelse, at det er h o v e d s æ t n i n g e n , 
der er hovedsagen. Læsningen af 
n æ g t e l s e n s o m gående p å b isætnin-
gen er d e r i m o d forbundet m e d d e n 
opfattelse, at det er b isætningen, der 
er hovedsagen. H v i s m a n således i 
o r d v e k s l i n g e n nedenfor opfatter B's 
spørgsmål s o m gående p å A 's hoved-
s æ t n i n g (og d e r m e d opfatter h o v e d -
s æ t n i n g e n s o m hovedsagen) , m å m a n 
også opfatte n æ g t e l s e n s o m gående på 
hovedsætningen. Og hvis m a n opfat-
ter B's spørgsmål s o m gående p å A's 
b i s æ t n i n g {og d e r m e d opfatter b isæt-
n i n g e n s o m hovedsagen) , m å m a n 
også opfatte n æ g t e l s e n s o m gående på 
bisætningen. 
A : Jeg t r o r ikke , G u d f indes. 
B: K a n det n u v æ r e r igt igt? 
M a n k a n m.a.o. ikke opfatte B's 
spørgsmål s o m gående p å et af de po-
s i t ive u d s a g n jeg tror e l ler Gud findes. 
Nægte lsen og B's spørgsmål følger 
indholdsmæssigt begge m e d hovedsa-
gen. 
Det s a m m e gør b iordet stadigvæk 
og B's spørgsmål i d e n n æ s t e ordveks-
l i n g : 
A : Jeg t r o r s tadigvæk, G u d f indes. 
B: Det håber jeg så sandel ig . 
M e d det k a n B henvise t i l A 's h o v e d -
sætning ('jeg håber så sandel ig , d u 
s tadigvæk t r o r ' ) e l ler t i l b i s æ t n i n g e n 
('jeg håber så sandel ig , G u d s tadigvæk 
f indes ' ) . M e n h v a d B e n d h e n v i s e r t i l 
og således b e h a n d l e r s o m hovedsa-
gen i A's udsagn, så følger stadigvæk 
indholdsmæssigt m e d . Tvetydigheden 
af et b i o r d i e n h o v e d s æ t n i n g er altså 
betinget af t v e t y d i g h e d e n m e l l e m op-
fattelsen af h o v e d s æ t n i n g e n s o m i n d -
h o l d s m æ s s i g hovedsag og opfattelsen 
af h o v e d s æ t n i n g e n s o m i ndh ol dsm æ s-
sig bisag. 
De hovedsætninger , der t i l lader 
et b i o r d at v æ r e tvetydigt , er e n u n -
dergruppe af d e m , der særl ig let k a n 
opfattes s o m bisager. S o m beskrevet 
i Mål og Mæle nr. 3, 2 0 0 6 , i n d e h o l d e r 
disse h o v e d s æ t n i n g e r netop t y p i s k 
v e r b e r s o m tro, håbe, lade til, sige og 
høre, og m a n k a n kende d e m på, at de 
k a n opføre s ig på s a m m e m å d e s o m 
b i o r d . L i g e s o m b i o r d ( s o m måske) k a n 
deres h o v e d s æ t n i n g s rester stå p å sæt-
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n i n g s p l a d s e n efter det f ini t te v e r b a l : 
B.S. C h r i s t i a n s e n er, tror jeg, dopet. 
B.S. Christ iansen er, håber jeg, dopet. 
B.S. C h r i s t i a n s e n er, lader det til, 
dopet. 
B.S. Chr is t iansen er, siges det, dopet. 
B.S. Chr is t iansen er, hører jeg, dopet. 
Jf. B.S. C h r i s t i a n s e n er måske dopet. 
E l ler de k a n stå helt t i l s lut i sætnin-
gen: 
Peter Tanev er upålidelig, tror jeg. 
Peter Tanev er upålidelig, håber jeg. 
Peter Tanev er upålidelig, lader det 
til. 
Peter Tanev er upålidelig, siges det. 
Peter Tanev er upålidelig, hører jeg. 
Jf. Peter Tanev er upålidelig, måske. 
Det indebærer e n s i m p e l f o r k l a r i n g på 
tvetydige b i o r d : Tvetydige b i o r d fore-
k o m m e r i hovedsætninger , s o m f.eks. 
jeg tror..., der selv k a n opføre s ig b i -
ordsagtigt: 
Jeg t r o r i k k e , G u d f indes. 
Jeg t r o r s tadigvæk, G u d f indes. 
Når b iordene (ikke, stadigvæk) l æ s e s 
s o m gående på d e n h o v e d s æ t n i n g , 
de står i {jeg tror...), skyldes det, at 
h o v e d s æ t n i n g e n opfattes dels s o m e n 
egentl ig h o v e d s æ t n i n g , dels s o m d e n 
indholdsmæssige hovedsag. 
Jeg tror ikke/stadigvæk, Gud findes. 
HOVEDSÆTNING BISÆTNING 
HOVEDSAG BISAG 
Når de d e r i m o d l æ s e s s o m gående p å 
b isætningen, skyldes det, at h o v e d -
sætnings resten opfattes s o m bisags-
u d t r y k k e n d e og b iordsagt ig snarere 
e n d s o m d e n v æ s e n t l i g s t e del af e n 
hovedsætning . 
Jeg t r o r ikke/stadigvæk, 
G u d f indes. 
B I O R D S A G T I G HOVEDSÆTNINGS-
A G T I G 
B I S A G H O V E D S A G 
H v i s De ikke tror , det forholder s ig 
sådan, k a n v i a l t i d d iskutere , h v a d De 
m e n e r m e d det. 
Kasper Boye (f. 2972) 
Postdoc ved Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab, Københavns 
Universitet 
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En Roulade er ikke en roulade. 
Falske Fenner i dansk og tysk 
Af Ken Farø 
De v e d v e l , h v a d e n roulade er? M e n 
v e d De så også, h v a d e n Roulade er? 
Svaret får De i løbet af a r t i k l e n ; m e n 
først skal v i l ige e n t u r o m k r i n g be-
grebet "falske venner" . De k e n d e r sik-
ker t al lerede f æ n o m e n e t : Svenskerne 
serverer frukost f r a k l . 6 o m m o r g e n e n 
og synes, at det er roligt at m ø d e D e m . 
E n dansker v i l l e have sagt, at det v a r 
sjovt. M a n g e har nok også prøvet at 
b r æ n d e f ingrene på d e n forkerte hane 
i I ta l ien m e d påskriften caldo. 
V i har t idl igere o m t a l t leks ika lske 
falske v e n n e r i Mål og M æ l e . A l l e r e d e 
i nr. 2/74 n æ v n e d e n u afdøde H e n n i n g 
S p a n g - H a n s s e n nogle falske v e n n e r 
i p l a n s p r o g (kunst igt skabte sprog), 
b l .a . kaj, s o m i esperanto u f o r u d s i -
geligt betyder 'og'. N i e l s - E r i k L a r s e n 
n æ v n e r andetsteds i dette n u m m e r 
e k s e m p l e r på falske v e n n e r i neder-
landsk. Selv Encyklopædien h a r i s i t 
s u p p l e m e n t s b i n d (2006) fået e n k o r t 
a r t i k e l o m emnet . M e n det er n o k før-
ste gang, det b l i v e r gjort t i l t e m a for 
e n ar t ike lser ie , s o m v i gør det her. 
Der er n e m l i g b r u g for besvarelse 
af spørgsmål s o m : H v o r f o r f indes der 
overhovedet falske v e n n e r ? H v i l k e 
prakt iske vanskel igheder og misforstå-
elser medfører de - hv is de da m e d -
fører nogen? K a n m a n overhovedet 
bruge begrebet t i l noget fornuft igt? 
Og er der n o g e n p r o b l e m e r forbundet 
m e d det? A l t det og m e r e t i l ska l v i se 
n æ r m e r e på, og s a m t i d i g ska l v i prøve 
at nuancere begrebet l idt . 
H v a d er falske venner? 
M e d falske v e n n e r forstår m a n i 
s p r o g v i d e n s k a b e n t r a d i t i o n e l t o r d e l -
ler u d t r y k f ra to sprog, s o m h a r ens e l -
ler n æ s t e n ens u d t r y k s s i d e , m e n s o m 
al l igevel betyder noget forskel l igt . Jeg 
v e n d e r t i lbage t i l d e f i n i t i o n e n , for d e n 
er absolut v æ r d at d iskutere . 
Falske v e n n e r er et ret k e n d t be-
greb, specie l t i f r e m m e d s p r o g s u n -
d e r v i s n i n g e n . I dansk b r u g e r m a n 
også betegnelserne lumske ord og 
forvekslingsord, og der er udgivet i n d t i l 
flere s a m l i n g e r m e d dansk over for 
hovedsprogene (bl .a . Ingeborg Buhls 
Lumske ord og vendinger - tysk f r a 1977 
og G u n n a r N i s s e n s Lumske ord i tysk 
f ra 1991). På f ransk ta ler m a n o m faux 
amis, e n betegnelse m a n t id l igere også 
brugte på andre sprog. I tysk hedder 
de i dag falsche Freunde. På engelsk 
ta ler m a n o m false friends; s y n o n y m e t 
false cognates indikerer , at de to o r d er 
bes lægtede , m e n det er falske v e n n e r 
n u langt fra a l t i d . Og det v i l l e det nok 
hel ler ikke v æ r e h e n s i g t s m æ s s i g t at 
k r æ v e , hv is m a n overvejer begrebets 
berettigelse n æ r m e r e . Det gør jeg 
senere, m e n først ska l v i se p å nogle 
e k s e m p l e r f ra tysk og dansk. 
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Roulader h e r o g d e r 
E n roulade er e n roulade - t r o r m a n . 
I n d t i l m a n k o m m e r t i l Centra leuropa 
og best i l ler e n hos bageren og måske 
b l i v e r sendt v idere t i l s lagteren. For 
det er n o r m a l t der, m a n køber e n Rou-
lade i det tysksprogede område. 
Skul le De i øvrigt, m e n s De for-
t æ r e r Deres Roulade p å d e n lokale 
Gasthof, falde i snak m e d e n fyr, s o m 
p r æ s e n t e r e r s ig s o m Staatsminister, 
så er h a n nok e n f i n herre , m e n hel -
ler ikke f inere, e n d at De n o k k a n tale 
m e d h a m u d e n bodyguards. For h a n 
er ikke s ta tsminis ter , m e n blot e n 
t a l s m a n d for reger ingen. For at undgå 
misforståelser d e n modsatte vej ser 
m a n i tyske m e d i e r derfor a l t i d vores 
skiftende s t a t s m i n i s t r e o m t a l t s o m 
Ministerpråsident Rasmussen - det har 
de det jo m e d at hedde. 
M a n k u n n e s a m m e sted også få lyst 
t i l krabbekød. M e n pas så på m e d at 
best i l le Krabben, m e d m i n d r e det da 
gerne m å v æ r e rejer, for det er sand-
synl igv is det, De får. Og er der Mus på 
m e n u e n , er det ikke så v æ m m e l i g t , 
s o m det lyder; det er e n gang frugt-
mos, fx af æble . 
V i b l i v e r l id t i gnaverafdel ingen. 
Restauranter og rotter hører ikke s a m -
m e n . Det gør det tyske o r d Rotte og 
dansk rotte he l ler ikke betydnings-
m æ s s i g t . Det tyske er n e m l i g et l i d t 
bedaget o r d for e n ' f lok' . Fx k a n m a n 
tale o m "eine Rotte Soldaten" e l ler 
"eine Rotte W i l d s c h w e i n e " . 
Quak! l y d e r det m å s k e p l u d s e l i g 
m i d t u n d e r s p i s n i n g e n . Det kan v æ r e 
f r a de frøer, k o k k e n er v e d at t i lbe-
rede. M e n det k a n også v æ r e f r a e n 
and; også det o r d er l u m s k for dan-
skere. 
Når m a n k o m m e r h j e m fra byen, 
skal m a n ikke b l i v e forfærdet over at 
f inde e n Mine i s i n skr ivebordsskuffe . 
Det er bare st i f ten t i l b l y a n t e n , der 
hedder sådan i det tysksprogede o m -
råde. 
Pik og ølkiste 
Pik betegner i tysk ikke s o m p å dansk 
l id t v u l g æ r t det m a n d l i g e kønsorgan. 
Det er s i m p e l t h e n k o r t f a r v e n 'spar ' . 
Det betyder n u ikke , at ordene ikke 
er bes lægtede . Det er det opr indel ige 
i n d h o l d ' spids ' , der går i g e n begge 
steder, og s o m fx genkendes i r u s s i s k -
sovjetiske bjergnavne (fx PikKom-
munizma i Tadsj ikistan) . Det er h is to-
r i s k s a m m e o r d , der genf indes i det 
engelske peak ( 'top') - og det er også 
sådan, det tyske o r d ska l udtales , altså 
m e d et langt, l u k k e t ?', ikke s o m det 
danske ords korte og m e r e åbne e. 
Tyskere har ikke e n m o r b i d el ler 
særl ig got isk d r i k k e k u l t u r , når de kø-
ber eine Kiste Bier. Det er s i m p e l t h e n 
det, 'en kasse øl ' hedder. E n k is te t i l 
at putte døde m e n n e s k e r i s k a l m a n 
t i l g e n g æ l d undgå at kalde det profane 
Kiste. Det hedder e n Sarg. 
"Et kys på k i n d e n , det er h v a d der 
sker", sang T h o m a s H e l m i g i 1988. 
M e n ein Kuss auf das Kinn er d e r i m o d 
l id t m e r e usædvanl ig t . Det er s o m 
regel eine Faust, e n n æ v e , m a n p lanter 
der. Kinn be tyder 'hage' og er b e s l æ g -
tet m e d det engelske chin, s o m derfor 
også er e n falsk v e n s a m m e n l i g n e t 
m e d dansk. 
M a n k a n også b l i v e snydt af det 
tyske a d v e r b i u m doch, s o m jo m i n d e r 
l i d t o m det danske dog. " F y l d o r d " , s o m 
de nogle gange kaldes , h a r de a l d r i g 
v æ r e t . De k a n d e r i m o d begge bruges , 
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når m a n v i l u d t r y k k e e n opfordr ing , 
fx "så gå dog h j e m ! " og " n u t z e n Sie 
doch m a l die U - B a h n ! " . M e n der er 
e n forskel i t a l e r i n d s t i l l i n g e n . Dén 
utålmodighed, det danske a d v e r b i u m 
udtrykker , er ikke obl igator isk på tysk. 
Sætningen skal altså ikke forstås s o m 
'så ta ' dog og b r u g d e n u n d e r g r u n d s -
bane!' , m e n s o m 'du skulle prøve 
u n d e r g r u n d s b a n e n ! ' . Altså e n v e n l i g , 
v e l m e n e n d e opfordr ing . 
Fraseologiske falske venner 
Samlinger af falske v e n n e r er t i t o r d -
orienterede; det gælder fx f ø r n æ v n t e 
N i s s e n (1991). M e n der er i n g e n g r u n d 
t i l at b e g r æ n s e s ig t i l o r d , for falske 
v e n n e r f indes på alle sprogets n i -
veauer, også b landt f raseolog ismer 
(jf. Mål og M æ l e 2003/3). H e r er nogle 
fraseologiske eksempler : 
Ins Gras beiBen betyder ikke bare 
at ' l ide neder lag ' , s o m bide i græsset 
gør. Det betyder s i m p e l t h e n at 'dø'. 
D e n h a r det danske fraseologisme i 
øvrigt også gjort engang (jf. Ordbog 
over det Danske Sprog) . På s a m m e 
måde betegner (ved) det grønne bord 
s o m bekendt ' eksamenss i tuat ionen ' , 
m e n s det para l le l t k o m p o n e r e d e tyske 
i d i o m , am grimen Tisch, bruges o m 
' s k r i v e b o r d s b e s l u t n i n g e r ' og ' sports-
d o m m e afgjort u d e n for b a n e n af e n 
k o m m i s s i o n ' . Schmetterlinge im Baucb 
haben ("have s o m m e r f u g l e i m a v e n " ) 
betyder ' v æ r e forelsket ' , ikke bare 
' v æ r e nervøs ' , m e n s in den Seilen hån-
gen ikke s o m det danske være ude i 
tovene går p å p s y k i s k e nedture , m e n 
p å a l m i n d e l i g fysisk t ræthed. 
De tyske fraseologismer, B u h l regi-
strerede i 1977, er ikke fraseologiske 
falske v e n n e r i d e n fors tand, jeg her 
har beskrevet . Det er bare f lerords-
forbindelser m e d e n (re lat ivt) ufor-
udsigel ig b e t y d n i n g s o m ein Schloss 
im Mond ("et slot på månen": ' f r i 
fantasi ' ) og der deutsche Michel ('den 
a lmindel ige t y s k e r ' ) . Ingen af disse 
f raseolog ismer k a n jo forveksles m e d 
t i l svarende danske. Det k a n e k s e m p l e r 
s o m d e m i 2. a fsni t ovenfor d e r i m o d . 
Hvorfor findes der overhovedet 
falske venner? 
A t der er mange falske v e n n e r i dansk 
og tysk er ikke mærkel igt , for de to 
sprog er n æ r t bes lægtede: Det øger 
r i s i k o e n for falske v e n n e r s a m m e n -
l ignet m e d sprog m e d e n helt a n d e n 
l y d s t r u k t u r og orddannelse . I n æ r t be-
s lægtede sprog forventer m a n psyko-
logisk, at der t i l l i g h e d i u d t r y k svarer 
l ighed i i n d h o l d . 
M a n k a n spørge s ig selv, h v o r d a n 
det overhovedet k a n k o m m e d e r t i l , at 
t i l syneladende " s a m m e " f o r m e r k a n 
få så forskel l ig b e t y d n i n g ? Det er der 
flere g r u n d e t i l . For det første skyldes 
det det p r i n c i p i sproget, F e r d i n a n d de 
Saussure o m k r i n g 1910 i s i n Cours de 
Linguistique Générale ka ldte tegnets 
arbitraritet. Det går i meget korte t r æ k 
u d på, at forholdet m e l l e m sproglige 
tegns i n d h o l d og u d t r y k ikke er n a -
turgivet , m e n opstået s o m følge af e n 
soc ia l k o n v e n t i o n , n e m l i g vores alle 
s a m m e n s sprogbrug. O r d er k o n s t a n t 
udsat for f o r t o l k n i n g , derfor opstår 
der nye betydninger . På d e n måde k a n 
opr inde l ig t b e s l æ g t e d e o r d få forskel-
l i g b e t y d n i n g i to e l ler f lere sprog. Det 
er også derfor, der opstår p e n d u l o r d 
(se Mål og M æ l e 1/2007). H e r u d o v e r 
er det b e g r æ n s e t , h v o r mange lyde 
m e n n e s k e t k a n p r o d u c e r e m e d sit ar-
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t ikulat ionsapparat , så nogle gange r y -
ger der altså to granater i s a m m e h u l , 
og et u d t r y k , s o m allerede er besat i ét 
sprog, opstår i g e n i et andet, m e n m e d 
e n ganske a n d e n b e t y d n i n g og u d e n at 
have nogen s o m helst forbindelse m e d 
det. Dum-dum-kugler har fx ikke d e n 
m i n d s t e r e l a t i o n t i l adjektivet dum, 
m e n skyldes l o k a l i t e t e n Dum-dum i 
Indien. 
Graduering og differentiering 
E n a n d e n t i n g , m a n er nødt t i l at 
se n æ r m e r e på, h v i s m a n v i l bruge 
begrebet falske v e n n e r t i l noget k o n -
s t r u k t i v t , er, at det k a n gradueres på 
både u d t r y k s s i d e n og i n d h o l d s s i d e n . 
Når m a n taler o m u d t r y k s s i d e n , k a n 
det v æ r e e n t e n l y d e l ler skri f t , m a n 
fokuserer på. S o m regel er det dog 
i praks is det sidste, m a n h a r hæftet 
s ig ved. Det er derfor helt r i m e l i g t , at 
m a n i d e f i n i t i o n e n siger, at der k a n 
v æ r e tale o m ens el ler næsten ens u d -
t r y k s s i d e . For det er i meget få af de 
ti lfælde, jeg har n æ v n t , at f o r m e n er 
nøjagtig d e n s a m m e . Rotte fx skr ives 
m e d stort i tysk, og u d t a l e n er m e d 
det hårde tyske t, l i g e s o m i v isse jyske 
dialekter, ikke m e d d-lyd. 
A t m a n accepterer afvigelser på 
u d t r y k s s i d e n , åbner på d e n a n d e n 
side for falske v e n n e r - k a n d i d a t e r s o m 
skyde papegøjen - den Vogel abschie-
Ben ("skyde fuglen ned") , h v o r det 
tyske i d i o m h a r b e t y d n i n g e n 'overgå 
n o g e n el ler noget i såvel p o s i t i v s o m 
negativ r e t n i n g ' og k a n bruges m e d 
upersonl ig t subjekt, m e n s det danske 
betyder ' v æ r e meget h e l d i g ' og k u n 
bruges m e d personl ig t subjekt. Selv 
o m der i det ene t i l fælde er tale o m 
e n papegøje og i det andet bare e n 
fugl, og der p å tysk b l i v e r "skudt n e d " 
m e n s v i i dansk blot "skyder", er for-
v e k s l i n g s f a r e n a l l igevel stor. I mange 
ordbøger får m a n i d i o m e r n e u k o m -
m e n t e r e t serveret s o m u d t r y k m e d 
s a m m e b e t y d n i n g . Det v iser , at de fak-
t i sk er re levante falske venner. 
P r o b l e m a t i s k e er p a r s o m lægge 
noget på hylden - etwas an den Nagel 
hangen ( "hænge noget p å s ø m m e t " ) , 
h v o r begge i d i o m e r for så v i d t betyder 
at 'opgive noget ' . Det, m a n k a n " lægge 
på hylden", er dog ikke helt det s a m m e 
s o m det, m a n på tysk k a n " h æ n g e på 
s ø m m e t " : U d over ' langvarige beskæf-
t igelser ' , s o m de to i d i o m e r er fæl les 
o m (fx die FuBballschuhe og dommer-
kappen - h e r er beskæft ige lsen u d -
t r y k t s o m de l for helhed) , l æ g g e r m a n 
på dansk også 'projekter ' (fx filmen) 
og ' las ter ' (smøgerne) på h y l d e n . Det 
gør m a n t i l syne ladende ikke el ler i 
hver t fa ld meget s jældent i tysk. M e n 
er det m e d så stor a fs tand i u d t r y k k e t 
(lægge - hænge; hylde - søm) overho-
vedet re levant at tale o m falske v e n -
ner? Det er der noget, der tyder på. 
For fakt isk er der e n u d t r y k s m æ s s i g 
l ighed, hvis m a n ser nøje efter: I begge 
tilfælde b l i v e r noget f lyttet f r a et s ted 
t i l et andet. Og f o r s k e l l e n i b r u g igno-
reres åbenbart af ordbøgerne, s o m er 
100% enige o m at e r k l æ r e d e m s o m 
u p r o b l e m a t i s k e ækvivalenter . 
Også p å i n d h o l d s s i d e n k a n m a n 
graduere begrebet falske venner . O r d 
og u d t r y k k a n have næsten s a m m e 
b e t y d n i n g , u d e n at det v i t t e r l i g er d e n 
s a m m e . Fx er Remoulade i Tysk land 
ikke det s a m m e s o m i D a n m a r k , m e n 
snarere e n slags m a y o n n a i s e m e d 
k r y d d e r u r t e r . D e n tyske Remoulade er 
h v e r k e n g u l e l ler i n d e h o l d e r p i c k l e s . 
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Og så er det v e l ikke remoulade mere? 
E r de så falske venner, e l ler er det 
k u n , når der er meget stor afstand? 
H e r u d o v e r er der mange e k s e m -
p l e r p å o r d m e d flere betydninger, 
h v o r nogle af be tydningerne s t e m m e r 
overens, andre ikke . E r det så falske 
v e n n e r ? Segeln er fx delv is t e n falsk 
v e n t i l sejle. M a n siger godt n o k "das 
Boot segelte d u r c h d e n K a n a l " , m e n 
så er det også underforstået , at der 
sejles m e d sejl Der er jo overhovedet 
ikke t i l fældet på dansk. På tysk b r u g e r 
m a n i stedet det generel le b e v æ g e l -
s e s v e r b u m fahren, når der ikke er sejl 
på skibet - e l ler m a n bare ikke v i l be-
tone dét aspekt. Det hedder altså "Die 
Fåhre fåhrt i n 10 M i n u t e n " . Det eneste 
e k s e m p e l p å "die Fåhre segelt", det 
lykkedes m i g at f inde på internettet , 
v a r ikke overraskende dansk. Ordet 
er altså t i l syneladende re levant s o m 
falsk v e n . 
Også tysk Karton er l u m s k for dan-
skere, for ordet betegner ikke bare 
et mater ia le , m e n også e n stor kasse 
lavet af et sådant m a t e r i a l e . I dansk er 
det k u n mater ia le t - e l ler e n m i n d r e 
pakke t i l cigaretter. D e n hedder p å 
tysk eine Stange. 
K u n b e t y d n i n g ? K u n o r d f o r r å d ? 
Ifølge s t a n d a r d d e f i n i t i o n e n p å falske 
v e n n e r er det altså betydningsmæssig 
u o v e r e n s s t e m m e l s e , der er proble-
met . M e n h v o r f o r egentl ig l ige det? 
H v i s m a n ska l bruge begrebet t i l noget 
fornuftigt , k a n det ikke hjælpe noget, 
at m a n gør indholdet t i l det eneste 
vigtige aspekt i o r d - og u d t r y k s s a m -
m e n l i g n i n g e n . A n d r e områder s o m 
fx p r a g m a t i k (den m å d e , v i h a n d l e r 
sprogligt på) og syntaks ( d e n m å d e 
o r d indgår i s a m m e n h æ n g m e d h i n -
a n d e n på i k æ d e r og sætninger) er 
m i n d s t lige så vigt ige, h v i s sproget 
skal fungere. 
Ordet Reklame f indes både på tysk 
og dansk og betegner nogenlunde det 
s a m m e . M e n de bruges forskel l igt . 
Ordet b lev i tysk generelt erstattet 
af Werbung i 1920'erne og har i dag 
p r i m æ r t e n negat iv k l a n g , s o m ek-
s e m p l e r n e Reklame-Wahnsinn, infame 
Reklame og brevsprækkeski l te t Bitte 
keine Reklame (einwerfen)! v iser . 
Syntakt isk er skyde nogen noget i 
skoene de lv is t e n falsk v e n t i l jeman-
dem etwas in die Schuhe schieben. For 
p å tysk h o l d e r m a n ikke af at skyde 
nogen e n dass-sætning i skoene, h v a d 
der p å dansk er a l m i n d e l i g t i f o r m 
af at: De skød os i skoene, at vi vidste 
besked om svindelen. O m v e n d t skyder 
v i danskere ikke gerne n o g e n skylden 
i skoene; det gør m a n i tysk m e d die 
Schuld. 
E n d e l i g k a n m a n jo spørge, h v o r f o r 
falske v e n n e r lige s k a l b e g r æ n s e s ig 
t i l ordforrådet? D e r er s å m æ n d også 
m a s s e r af g r a m m a t i s k e kandidater . 
Fx er det nær l iggende at betragte Leh-
rerin og lærerinde s o m ækvivalenter , 
h v a d de ikke er. For d e n tyske endelse 
-in er obl igator isk og p o l i t i s k progres-
siv; i dansk er suffikset -inde i dag v e d 
at v æ r e s jældent og n æ r m e s t l i d t re-
akt ionært . Det g æ l d e r i øvrigt mange 
personbetegnelser , s o m håndteres 
n æ s t e n o m v e n d t i de to sprog, h v a d 
der fører t i l danske misforståelser o m 
"tysk k o n s e r v a t i s m e " . Tyskerne k u n n e 
passende kalde os for m a n d s c h a u v i n i -
ster. 
E n l ignende fe j l to lkning k a n m a n 
k o m m e u d for m e d Sie/du- og De/ 
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d u - d i s t i n k t i o n e n , s o m jo også lydl igt 
nogenlunde danner par. Det er derfor 
nærl iggende i tysk at bruge Sie og du, 
h v o r m a n i dansk v i l l e have brugt De 
og du, altså Sie t i l meget gamle m e n -
nesker, s o m (nogle gange i r o n i s k ) 
læser- og p u b l i k u m s t i l t a l e , og så ikke 
meget m e r e . M e n så går m a n helt galt 
i b y e n syd for g r æ n s e n , h v o r Sie er 
udgangspunktet for langt d e n meste 
i k k e - i n t i m e k o m m u n i k a t i o n , ikke k u n 
v e d understreget og iscenesat høflig-
h e d s o m i dansk. 
G r a m m a t i s k e f æ n o m e n e r k a n altså 
sagtens overvejes i k r e d s e n af falske 
venner, selv o m d e f i n i t i o n e n ta ler o m 
ord. 
Falske fjender? 
H v i s m a n er sprogligt konservat iv , 
l igger m a n ikke (bevidst) u n d e r for 
ændringer af ords betydninger . M e n 
de indtræffer jo a l l igevel , o m m a n v i l 
det e l ler ej. Jeg selv l igger n o k m i d t 
i m e l l e m k o n s e r v a t i s m e og åbenhed 
over for nyt . Fx h a r j eg taget d e n nye 
b e t y d n i n g af patetisk t i l m i g , n e m l i g 
' ynke l ig ' ; d e n gamle er s o m bekendt 
' fu ld af patos ' . Begge betydninger er 
akt ive hos m i g . H v i s n o g e n hævder , at 
jeg bruger ordet i d e n nye b e t y d n i n g 
forkert pga. d e n store u d t r y k s m æ s -
sige l ighed m e l l e m de to o r d , v i l jeg 
nok betegne det s o m et forsøg på at 
skabe falske fjender. For d e n nye be-
t y d n i n g er efterhånden veletableret i 
dansk, så det er k u n ældre e l ler meget 
konservat ive sprogbrugere, der u d e n 
at ryste på hånden h e r k a n tale o m 
falske venner . Falske fjender er altså 
o r d og u d t r y k , s o m n o g e n regner for 
falske venner, m e n s o m ikke nødven-
digvis er det, f o r d i det hjemlige o r d i 
m e l l e m t i d e n h a r fået e n e k s t r a betyd-
n i n g lånt f ra det f r e m m e d e , også selv 
o m nogle sprogbrugere m å s k e ikke v i l 
kendes v e d den. 
Et andet e k s e m p e l på e n falsk 
fjende, jeg selv v a r v e d at b l ive snydt 
af, da jeg s k r e v denne a r t i k e l , er krims-
krams/Krimskrams. På tysk betyder 
ordet 'b i l l ige a n t i k v i t e t e r og nips; t i n g 
og sager' og ikke 'sjuskede k r a d s e r i e r ' 
s o m på dansk. F int , t æ n k t e jeg, det er 
altså e n falsk v e n . M e n nej, det er det 
ikke , i h v e r t fa ld ikke set f r a et dansk 
synspunkt . For h e r bruges åbenbart 
også ' t i n g og sager ' -betydningen, h v a d 
der k o m noget bag på m i g . D e r i m o d er 
det danske o r d de lv is t e n falsk v e n f ra 
et tysk perspekt iv , h v o r skr i f t -betyd-
n i n g e n er u k e n d t og derfor v i l k u n n e 
misforstås . 
Så ikke alene k a n m a n k o m m e t i l 
for hurt igt at udråbe noget t i l falske 
venner; det k a n også v æ r e afgørende, 
h v i l k e n retning m a n s a m m e n l i g n e r fra. 
Krimskrams? 
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" R i g t i g e v e n n e r k a n ej k ø b e s f o r 
p e n g e " 
Sådan sang Jodle Birge i c o u n t r y l ight-
landeplagen f ra 1986. Nogenlunde 
det s a m m e k a n siges o m o r d og f ra-
seologismer, når m a n s a m m e n l i g n e r 
på t v æ r s af sprog: Rigtige v e n n e r er 
i h v e r t fa ld ofte vanskel ige at f inde. 
M a n g e t i l syneladende gode v e n n e r er 
i v i r k e l i g h e d e n falske, hv is m a n ser 
grundigt efter. 
Det afgørende for begrebet falske 
v e n n e r s relevans er, o m de pågæl-
dende f æ n o m e n e r k a n forveksles på 
b a g g r u n d af deres u d t r y k s s i d e , ikke 
o m de er bes lægtede el ler overhove-
det er o r d , he l ler ikke o m det er betyd-
n i n g s m æ s s i g t e l ler på andre områder, 
de afviger f ra h i n a n d e n . Det skader 
ikke at løsne p å d e f i n i t i o n e n , for be-
grebet falske v e n n e r er i forvejen løst 
i fugerne og opst i l l er i n g e n bet ingelser 
for, hvornår noget er forskel l igt nok på 
i n d h o l d s s i d e n og ens n o k p å u d t r y k s -
s i d e n t i l at v æ r e falske venner . 
Begrebet falske v e n n e r k a n p å d e n 
ene side nok skygge l i d t over m e r e 
grundlæggende og subt i le p r o b l e m e r 
m e d mangl e nde o v e r e n s s t e m m e l s e r 
m e l l e m sprog. M e n m a n k a n jo på 
den a n d e n side godt bruge de meget 
tydelige e k s e m p l e r p å falske venner , 
s o m t y p i s k b l i v e r t r u k k e t f r e m , t i l at 
t æ n k e over, at de bare er e n l i l l e top af 
et meget dybts t ikkende isbjerg. I d e n 
f u n k t i o n er (afsløringen af) de l u m s k e 
v e n n e r v e l k o m n e i sp r ogv i de nsk a be n, 
deres fa lskhed og upålidelighed t i l 
t rods . 
Ken Farø (f. 1972) 
forskningsadjunkt ved Institut for En-
gelsk, Germansk og Romansk 
Københavns Universitet 
Løsninger til bagsidequizzen 
1 Her er to særskrivningsfejl. M a n skriver 
i n t e r n e t s i d e r og M i c r o s o f t ( - )platfor-
m e n . 
2 Her er tale om en kongruensfejl. M a n skri-
ver de p e r s o n e r eller d e n p e r s o n . 
3 Her ses en unormeret brug af store bog-
staver i i t - s y s t e m e t . Der er også valgt et 
forkert ord i sætningen, da der snarere er 
noget mistænkeligt end noget mistænk-
somt ved de omtalte skatteregnskaber. Den 
mistænksomme er den, der har mistanken, 
og ikke den, der er under mistanke. 
4 Her har der sneget sig et i k k e for meget 
ind, og denne ekstra negation giver en 
mildt sagt ulogisk sætning. 
5 Her er en grammatisk kommafejl, som for-
vrænger sætningens betydning. Et komma 
efter ordet sundhedsvæsen afgør, om forfat-
teren har skrevet en bog efter læsermødet 
eller er kommet med en udtalelse til jour-
nalisten efter læsermødet. Det sidste er 
nok mest sandsynligt. 
6 Her mangler der en apostrof i K U ' s (jf. § 6, 
stk. 1 i Retskrivningsordbogen). 
7 Her er der en samskrivningsfejl. Det hed-
der alle hånde forfattere og digtere, med-
mindre de da skriver om krydderier, men 
så har vi at gøre med en særskrivningsfejl. 
8 Her har skribenten haft problemer med at 
stave til æstetiseringen. 
9 Her mangler der en bindestreg i hiv/aids -
m e d i c i n . M a n ønsker næppe fri adgang 
til hiv/aids alene. Desuden mangler der et 
komma mellem 2010 og gentaget (mang-
lende komma efter ledsætning). 
10 Her er til sidst en mere pernittengrynsk 
fejl: Punktummet sættes altid efter paren-
tesen (jf. § 62, stk. 3a i Retskrivningsordbo-
gen). 
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Quiz: Bemærker du avisernes sprogfejl? 
I de nedenstående autent iske e k s e m -
p l e r er der e n el ler flere fejl. E r j o u r -
nal is ternes r e t s k r i v n i n g s f e j l v i r k e l i g 
e n k i lde t i l i r r i t a t i o n , e l ler er Sprog-
n æ v n e t s n o r m e r også for s t r a m m e for 
Mål og M æ l e s læsere? Se, o m d u k a n 
f inde alle fejlene: 
1. H v i s m a n ser på de offentlige i n -
ternet sider, er det b e m æ r k e l s e s -
værdigt , at p r a k t i s k taget alle er 
skrevet i p r o g r a m m e r i n g s s p r o g , 
s o m k u n fungerer p å M i c r o s o f t 
p l a t f o r m e n . 
( W e e k e n d a v i s e n 01.06.07) 
2. Og d e n p e r s o n e r el ler det p a r t i , 
der tør t æ n k e stort og stå fast, 
skal nok b l ive be lønnet og b e r ø m -
m e t i s idste ende. 
(Ber l ingske Tidende 28.06.07) 
3. De b l i v e r så t jekket af god, g a m -
meldags arbejdskraft for at f inde 
u d af, o m IT-systemet n u også har 
ret i , at der er et e l ler andet m i s -
t æ n k s o m t v e d de udvalgte [ skat-
teregnskaber] . 
(Ber l ingske Tidende 28.06.07) 
4. Afta l t s p i l k a n ikke s jældent b e v i -
ses, højst sandsynl iggøres . 
( W e e k e n d a v i s e n 01.06.07) 
5. "Det gør hele sys temet e k s t r e m t 
d y r t , " siger [ N N ] , s o m netop har 
skrevet bogen Sick o m det ame-
r i k a n s k e s u n d h e d s v æ s e n efter et 
ve lbesøgt l æ s e r m ø d e i N e w York. 
( W e e k e n d a v i s e n 01.06.07) 
6. K U s b i d r a g t i l e k s p e d i t i o n e n 
( U n i v e r s i t e t s a v i s e n 18.05.07) 
7. Ja, de inte l lektuel le er først og 
f r e m m e s t h u m a n i s t e r af enhver 
a fskygning - l i t terater f r a det aka-
d e m i s k e p a r n a s , al lehånde forfat-
tere og digtere, re l ig ionsforskere 
og filosoffer. 
( W e e k e n d a v i s e n 01.06.07) 
8. H e r d y r k e r h a n m e r e e n d nogen-
sinde æ s t e t i c e r i n g e n af v o l d e n , så 
m a n p å intet t i d s p u n k t er i t v i v l 
o m , at der er tale o m langt m e r e 
e n d blot b i l l ige v i r k e m i d l e r (...). 
( I n f o r m a t i o n 09.06.07) 
9. På s a m m e måde b lev løftet o m , at 
der skal v æ r e f r i adgang t i l hiv/aids 
m e d i c i n for alle i 2010 gentaget. 
( I n f o r m a t i o n 09.06.07) 
10. (Og i øvrigt er det f lere år s iden, 
de verdensf jerne droppede latte t i l 
fordel for m a c c h i a t o . ) 
( E k s t r a Bladet 06.06.07) 
